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На современную  тему.
(Еще о наших задачах в деревне.)
П о сл ед н и й  п л е н у м  Ц ен тр ал ьн о го  К ом и тета н а ­
ш ей  п а р т и и  ещ е р а з  п осле Х Ш  С’е з д а  п р и н я л  по 
д о к л а д у  т. М олотова резолю цию , к о то р ая  р еш и ­
те л ьн о  п о в о р а ч и в а ет  лицом  к  деревн е  вое п а р т и й ­
н ы е  и  со в етск и е  о р г а н и за ц и и  С ою за, п о став и в  п е ­
р ед  н и  м л  о д н о й  и з  о сн о в н ы х  за д а ч  у си л е н н о е  в о ­
вл е ч е н и е  ш и р о к и х  м асс  к р е с т ь я н с т в а  в  у п р а в л е н и е  
го су д ар ство м  вооб щ е и  в  р аб о ту  н и зо в ы х  орган ов  
соввдаю ти в  ч астн о сти  и  в  особенности .
Н ет н ад о б н о сти  говори ть  о том, в  к а к о й  м ере э т а  
р е зо л ю ц и я  соответствует п отреб н остям  д а л ь н е й ­
ш его у к р е п л е н и я  сою за р аб о ч и х  и  к р е с т ь я н , к ото ­
р ы й  б ы л , есть  и  д олго  б у д ет  с л у ж и ть  о сн овой  со ­
ветск о го  стр о и тел ьства . Об этом  д в у х  м н ен и й  н е  
м о ж ет  б ы ть .
С оветски е р аб о т н и к и  д о л ж н ы  с е й ч а с  в п л о тн у ю  
п о д у м а т ь  о том, что о н и  м о гу т  д а т ь  в  т о й  области  
советск ой  ж и зн и , к  к оторой  к а ж д ы й  газ н и х  в  от­
д е л ьн о е ™  п р и ст ав л е н .
Н ам , р а б о т н и к а м  ю сти ц и и , п р ед сто и т  в  этом  
о тн о ш ен и и  п р о я в и т ь  больш ую  и н и ц и а т и в у . На. эту  
тем у  у  н а с  в  « Е ж е н ед ел ь н и к е  Сов. Ю стиции»  у ж е  
п и с а л и , но  нет сом н ен и я , что  к  д а н н о м у  воп росу  
м ы  будем  в ы н у ж д е н ы  в е р н у т ь с я  н е  о д и н  р аз , ибо 
ю ст и ц и я— о д и н  и з  тех  ор ган о в  со в етск о й  в л а сти , 
к о то р ы й  об’ен ти вн о  п р и з в а н  сы гр а т ь  к р у п н у ю  
р о л ь  в  в ы п о л н е н и и  того з а д а н и я , которое п л ен у м  
Ц . К . п ер ед  н а м и  п о стави л .
П ом им о вопроса, о  в о в л еч ен и и  через у ч а ст и е  
в  су д е  ш и р о к и х  к р е с т ь я н с к и х  м асс  в  у п р а в л е н и е  
го су д ар с тв о м  и  о  тех  общ их м ер ах , к о то р ы е  м ы  м о­
ж ем  п р и н я т ь  во  и с п о л н е н и е  у п о м я н у т о й  р езолю ц и и , 
н ам  хотелось  бы  в  н а с т о я щ е й  ст ать е  к о с н у т ь с я  
одного и з  н аи б о л ее , п о -н аш ем у  м нению , б о л ь н ы х  
м ест  н а ш е й  д ер ев н и .
М ы  о р г а н и зо в а л и  р аб о ч е -к р е сть я н ск и й  суд , по 
св о ем у  со с та в у  в  до стато ч н о й  степ ен и  у д о в л етв о р и ­
те л ь н ы й ; п р а в д а , н у ж н о  многое сд ел а ть , чтобы  его 
ещ е бо л ьш е п р и б л и зи т ь  к  н аселен и ю , н о  это  д л я  
н а с  з а д а ч а  н е н о в а я , ибо м ы  о н ей  у ж е  говорим  и  
н а д  ее р азр еш ен и е м  раб отаем  д а в н о . М ы  о р ган и зо ­
в а л и  п р о к у р а т у р у ; п р а в д а , н у ж н о  у с и л и т ь  ее к о л и ­
чествен н о  д л я  того, чтоб ы  о н а  б ы л а  в  со сто ян и и  
о б с л у ж и в а т ь  депеш по, но  это  более и л и  м енее легко  
р а з р е ш и м а я  за д а ч а . Б о л ь ш е  того, м ы  им еем  з а ­
к о н о д ател ь ств о , ц ел и к о м  н а п р а в л е н н о е  н а  за щ и т у  
р аб о ч и х  и  т р у д о в ы х  к р е с т ь я н . Н орм ы , у с т а н о в л е н ­
н ы е  н а ш и м и  за к о н а м и , в п о л н е  соответствую т и н т е ­
ресам  бедноты . Об этом  н и  о д н о м у  ч е л о в е к у  в  м ире 
н е  п р и д ет  в  голову  сп ори ть . Н о д о х о д я т  л и  за к о н ы  
д о  н а ш и х  к р е с т ь я н ?  Н е п р о х о д я т  л и  м им о него  
м ногие л ьго ты , со в етск и м  за к о н о м  д л я  него со с та­
вл ен н ы е, но  часто  д о с та ю щ и еся  не ем у, а  к у л а к у ?
К р е с т ь я н и н  н е  зн а е т  н а ш и х  за к о н о в , а  н у ж н о , и  
н у ж н о  во  что б ы  то  н и  стал о , чтобы  он и х  зн а л , и  
то гд а  в  нем  си л ь н ее  буд ет  у в е р ен н о с ть , что п р и  п о ­
м о щ и  советск ого  з а к о н а  и  п р и  со д ей с тв и и  своего 
и сп о л к о м а  он су м еет  д о б и ть ся  у д о в л етв о р ен и я  
св о и х  н у ж д  и  потребностей . П р ав  тов . Я к о в л е в , к о ­
то р ы й  в  своей  и н те р ес н о й  брош ю ре « П аш а  д е р е в н я  
(Н овое в  старом  и  старое  в  н овом )» , в  р езк о й  ф орм е 
т а к  н  ст а в и т  вопрос: «Д о  б е д н я к а  н е  д о х о д и т  
за ко н » .
Р а б о т н и к и  ю сти ц и и , с о п р и к ас аю щ и е ся  с  д е ­
ревн ей , д о л ж н ы  очень и  о ч ен ь  в д у м ч и в о  о тн ести сь  
к  это м у  о б сто ятел ь ств у . В с у е  с у д  о р га н и зо в ы в а т ь , 
в с у е  п р о к у р а т у р у  строить , в с у е  д а ж е  х о р о ш и е з а ­
к о н ы  п и са ть , ес л и  они не д о х о д я т  до того, д л я  кого  
они п и с а н ы , если  к р е с т ь я н и н  н е  и м еет  в о зм о ж ­
н о сти  и м и  п о л ь з о в а т ь с я  п о  то й  п р о сто й  п р и ч и н е , 
что о н  и х  н е зн ает .
Р а б о т н и к а м  ю сти ц и и  легче, чем  к о м у  бы  то н и  
бы ло , зн а к о м и ть  деревню  с н а ш и м и  за к о н а м и , и  м ы  
дум аем , что с  этого и м ен н о  н  н у ж н о  н а ч а т ь . Не 
тол ько , к о гд а  с у д  в ы н о с и т  с в о й  п р и го в о р  и л и  р е ­
ш ен и е д а ж е  в  в ы е зд н о й , т.-е. н а и б о л ее  б л и зк о й  
к  н асел ен и ю , сесси и , о н  д о л ж е н  зн а к о м и т ь  н а с е ­
л ен и е с закон ом . Этого м ало . Д е я т е л и  ю сти ц и и  
д о л ж н ы  п о л ь з о в а т ь с я  к а ж д ы м  у д о б н ы м  сл у ч аем , 
чтоб ы  п о п у л я р и зо в а т ь  в  н а с е л е н и и  советское 
п р ав о . П ред стоят, н ап р и м ер , п ер е в ы б о р ы  с у д р аб о т ­
н и к о в  н а  1925 год. П очем у  п р и  с о д ей с тв и и  п р о ф е с ­
с и о н а л ь н ы х  и  п а р т и й н ы х  о р ган о в  н е  п р е в р ати т ь
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э ти  п ер евы б о р ы  т а к -о к а за ть  в  своего рода  отчетную  
к а м п а н и ю  су д р аб о тн и к о в  н ы н еш н его  состава? 
Е с л и  бы  они  н а ш и р о к и х  б есп арти й н ы х  соб ран и ях  
раб о ч и х  и  особенно к р е с т ь я н  о тч и тали сь  в  своей 
су д еб н о й  д е яте л ьн о с ти  з а  год, они  бы  в больш ой 
степени  со д ей ство в ал и  распространению  среди  н и х  
з н а н и я  со в етск и х  закон ов.
То ж е  сам ое м ож но с к а за т ь  и  о  п еревы б орах  н а ­
р о д н ы х  заседателей .
П реж де, чем п р и ступ лен о  будет н а  собрании , 
ск а ж ем , к р ес ть я н  в  деревне к  вы б орам  н а р за с е д а ­
телей , н е л ь зя  р азве  п о стави ть  д о к л а д  суд раб отн и к а  
о х ар ак тер е  советского п р а в а  и  о н екоторы х  за к о ­
н а х , б л и ж е всего к  к р ес тья н а м  о тн о с ящ и х ся?  
Н у ж н о  то л ь к о  этого п о ж ел ать . К р естьян е  с ин тере­
сом  н  охотой бу д у т  с л у ш а ть  подоб н ы е д о к л ад ы .
И не то л ько  эти  и склю чи тельн ы е м ом енты  пере­
вы боров  д о л ж н ы  бы ть и сп о л ь зо в а н ы  судработни- 
к ам и  д л я  зн ако м ства  к р ес тья н  с н аш и м и  закон ам и . 
С у д ья , пом прокурор, следователь, со п ри касаю ­
щ и ес я  с  деревней , н а й д у т  н е  оди н  сл у ч ай , если  они 
этого пож елаю т, пом очь к р е с ть я н и н у  п о л у ч и ть  
п р ед ставл ен и е  о своем  п р ав е  и ли , лучш е ск азать , 
о своих п р ав ах , о р га н и зу я  л е к ц и и  по  вопросам  
п р ав а , ч и т ая  д о к л а д ы  в и зб е-чи тальн е , п р и н и м а я  
участие, в  к о н с у л ь т а ц и я х  и  пр., и  пр ., что долж н о  
в х о д и ть  составн ой  частью  в  общ еполитическую  и  
о бщ екультурн ую  н а ш у  раб оту  в  деревне.
Р езо л ю ц и я  X III  С’езд а  Р К П  н е менее к атего р и ­
чески  у тв ер ж д ает , что « р я д  зако н о в , охран яю щ и х 
и н тересы  беднейш их . сл о ев  деревни , не доход ят  
до деревн и » , у к а з ы в а я  п р и  . этом  и  осн овн ы е две 
п р и ч и н ы  этого зл а . Р езо л ю ц и я , с  одной  стороны , 
в и д и т  п р и ч и н у , конечно, «в ср авн и тельн ой  отста­
ло сти  б ед н яко в» , а , с  д ругой ,—«<в н ед о статк ах  со­
ветского  ап п ар ата» . Е с л и  к о н стати р о ван и е второй 
п р и ч и н ы  есть сп р а в е д л и в ы й  у п р е к  по ад р есу  со­
в етск и х  органов, то нам , р аб о тн и к ам  ю стиции , 
больш е д р у ги х  сл ед у ет  п р и н я т ь  этот у п р ек  С’езд а  
н а  себя. Р а б о т н и к и  ю с т и ц и и ,  с о п р и ­
к а с а ю щ и е с я  с  д е р е в н е й ,  о б ’ е к т  и  в н  о 
п р и з в а н ы  б о р о т ь с я  с п  р  а  в  о в  о й  б е з ­
г р а м о т н о с т ь ю  н а ш е г о  к р е с т ь я н  и  н  а.
Н а д о  э н е р г и ч н о  п р и н я т ь с я  з а  
б о р ь б у  с  э т о й  б е з г р а м о т н о с т ь ю ,  
и  м ы ,  н е с о м н е н н о ,  е е  п р е о д о л е в  м.
Н еско л ько  с л о в  об о тд ел ь н ы х  п р ак ти ч ес к и х  
м ер о п р и яти я х , которы е н ад о  провести  в с в я з и  с н о ­
вы м и  зад ач ам и . М ы с к л о н н ы  д ум ать , что если  бы  
н ам  у д а л о сь  н а  все 100%  осущ естви ть  те за д а ч и , 
к оторы е м ы  перед собой са м и  п о став и л и  н а  по­
следн ем  С ’езде д еятел ей  ю стиции, м ы  бы  сд елали , 
во  в с я к о м  случае , к р у п н ей ш и й  ш аг  по п у ти  р е а л и ­
за ц и и  тех  требований , к оторы е к  н ам  п р ед ’я в л я е т  
р е зо л ю ц и я  последнего  п л ен у м а  Ц . К . К онечно, эти  
за д а ч и  н у ж н о  и  м ож но  ещ е расш и ри ть . Б о л ь ш е  
того, м о ж н о  н а  осн ован и и  этой  р езолю ц и и  п одвести
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Голее прочную  м атери альн ую  б а зу  под  тот общ ий 
к у р с , которы й  м ы  соверш енно п р ав и л ьн о  в зя л и  
в  м арте т. г.
Р езолю ц и я  п лен ум а Ц. К. м ож ет н ам  пом очь 
более уверенно и тти  вп еред  по пути : 1) н аи б о л ь ­
ш его п р и б л и ж ен и я  органов су д а  и  п р о к у р ату р ы  
к  населению  путем  р асш и р ен и я  судебной, сети , у в е ­
л и ч е н и я  чи сла  пом ощ ников губп рокурора в у езд ах , 
р а з в и т и я  о р ган и зац и и  вы е зд н ы х  сесси й  к а к  гу б ­
су д а , та к  в  особенности  народного  суд а , рав н о  к а к  
и  п о к аза тел ь н ы х  процеосов; 2) у л у ч ш е н и я  состава 
органов ю стиции, и сп о л ь зо в ав  в области  суд а  
п р ед сто ящ и е  перевы боры  и  д о б и в а ясь  того, чтобы  
по  возм ож ности  во всех у езд а х  в  состав н арод н ы х  
суд ей  вх о д и л и  бесп арти й н ы е кр естьян е , конечно, 
н аи б олее  ак ти в н ы е  и  в  то  ж е  вром я вп олн е советски  
н астр о ен н ы е и  непосредственно с  к р ес тья н с к о й  
м ассой  св я за н н ы е , и  вов леч ен и я  в  раб оту  су д а  
в  к ач естве  н ар о д н ы х  засед ател ей  возм ож н о  боль­
ш его ч и с л а  б есп ар ти й н ы х  к р ес тья н  и з  труд овы х  
м асс с одноврем енны м  уси лен и ем  у ч а с т и я  ж енщ ин- 
к р естьяп о к ; 3) сн аб ж ен и я  оргапов ю стиции таки м  
техн и чески м  составом  работников, которые ум ели  бы 
и сп о л н ять  свою работу  не к а к  чи н овн и ки , к о ­
торы е не п о -н ач ал ьн и ч еск и  п од ход и ли  бы  к  обра­
щ аю щ ей ся  в  с у д  к р ес тья н с к о й  м ассе, а  к оторы е бы , 
наоборот, со д ей ство в ал и  разви ти ю  в  к р ес тья н и н е  
полного д о в ер и я  к  соврем енном у су д у , к а к  к  суд у , 
п р и зв а н н о м у  о х р ан я ть  его и н тересы , ибо такого  
д о в ер и я  п о к а  ещ е нет, а  оно д олж н о бы ть во  что бы  
то  н и  стало. Д ер ев н я  д о л ж н а  освои ться  с  новы м  
судом , к а к  со своим  судом .
О собняком  стоит серьезн ей ш и й  вопрос о роли  
с у д а  и  особенно п р о к у р ату р ы  в  си стем ати ческой  
и  уси лен н ой  борьбе с  н ар у ш ен и ям и  револю цион­
н ой  зако н н о сти  и  о за щ и те  тех  эк он ом и ч ески х  м еро­
п р и я ти й , к оторы е со в етск ая  в л а с т ь  п ровод и т в  д е­
ревн е  н о  зем леустройству , кооп ерац и и , к р ед и то ­
ван и ю  и  пр.
В  с в я з и  с  резолю цией  п л ен у м а  Ц. К . ещ е р ас  
д о л ж н о  бы ть  обращ ено  сепьезное вн и м ан и е, с одн ой  
стороны , н а  п р а в и л ь н ы й  к л а с с о в ы й  п од ход  п ри  
в ы н есен и и  приговоров и  реш ений , чтобы  н аселен и е 
н а  деле убеди лось, что н а ш  су д  н е то л ь к о  по  н а з в а ­
нию  и  п о  составу , но и  п о  су щ еству  своей  работы  
я в л я е т с я  суд ом  раб оче-крестьян ск и м , и, с другой ,—  
н а  охр ан у  п р ав  и  интересов ж е н щ и н ы -к р е сть ян к и , 
к о то р ая  ф орм альн о  я в л я е т с я  р ав ю ж п а в н ы м  с м у ж ­
ч и н о й  гр аж д ан и н о м  С оветского Сою за, но  ф а к т и ­
чески  д а л ек о  ещ е н е н ар а в н е  с  н и м  п р и н и м ает  у ч а ­
стие в  строительстве новой ж и зн и  в  деревне.
М ы, конечно, н е  о хвати ли  во п р о са  в  полном  
его об’еме, д а  ед в а  л и  это и  м ож но сд ел ать  в  одной  
ж у р н а л ь н о й  статье. Н овы е за д а л и , п о ставл ен н ы е 
п еред  н ам и , сли ш ком  обш ирны , и  м ы  ещ е неодно­
к р атн о  будем  им еть  возм ож н ость  л  потребность 
к н и м  в е р н у ть ся .
ЕЖ ЕН ЕДЕЛЬНИ К СОВЕТСКОЙ ЮСТИЦИИ.
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П р о к у р ату р а  в граж данском  процессе  ).
В  то вр ем я , к а к  д е я т е л ь н о с т ь  дореволю ц и он н ой  
п р о к у р а т у р ы  строго о г р а н и ч и в а л а с ь  р а м к а м и  у го ­
ловн ого  п р о ц есса  и  и с к л ю ч а л а с ь  в с я к а я  в о зм о ж ­
н о сть  в с т у п л е н и я  п р о к у р а т у р ы  в  з а щ и т у  гр а ж д а н ­
ск о -п р ав о в ы х  и н тер есо в  д а ж е  го су д ар ствен н ы х  
органов , п о л е  д еятел ьн о сти  'советской п р о к у р а ­
т у р ы  в  этой  о б л асти  п р е д с т а в л я е т с я  ч р е зв ы ч а й н о  
ш и р о ки м .
У та особ ен н ость  С оветской п р о к у р а т у р ы  в ы т е ­
к а е т  и з  во зл о ж ен н о го  н а  нее за к о н о д ате л ем  и  со­
вер ш ен н о  н еи звестн о го  дореволю ц и он н ой  п р о к у р а ­
т у р е  и ск л ю ч и тел ьн о го  п о  своем у зн ач ен и ю  з а д а ­
н и я : о су щ е с т в л я т ь  н а д зо р  за  деятел ьн о стью  всех  
органов  в л а с т и , к а к  со  сто р о н ы  со б л ю д ен и я  и м и  
д е й ст в у ю щ и х  за к о н о в , т а к  и  со сторон ы  п р а в и л ь ­
н ости  в ы п о л н е н и я  д а н н ы х  и м  в  гр а ж д а н с к о -п р а ­
вовой  сф ер е  п олном очий .
У ч асти ем  в  гр а ж д а н с к о м  п роц ессе п р о к у р а т у р а  
п р и з в а н а  о х р а н я т ь  и н тер есы  го су д ар с тв а  и  т р у д я ­
щ и х с я  м аос, что, кон еч но , н и к о и м  образом  н е м о­
ж е т  и с т о л к о в ы в а т ь с я , к а к  о б я зат ел ьн о с ть  за щ и т ы  
н а  су д е  того и л и  иного  го су д ар ствен н о го  о р ган а  от 
в с я к и х , д а ж е  соверш ен но  за к о н н ы х  и  о сн о в ате л ь ­
н ы х  п р ет ен зи й  тех  и л и  и н ы х  о б щ ествен н ы х  орга­
н и за ц и й  и  ч а с т н ы х  л и ц  и  п о д д е р ж к и  всех , д а ж е  со­
верш ен н о  н еосновательны х 'претензий  госуд ар­
ст в ен н ы х  органов. П р ав и л ь н о ст ь  п р о в е д е н и я  к л а с ­
совой  л и н и и , которой  д о л ж н а  н еу к л о н н о  с л е д о в ать  
п р о к у р а т у р а , к а к  и  везде , в  этой  о б л а ст и  св о ей  р а ­
боты  и  к о т о р а я  м ож ет, п о н и м а ть с я  ед и н ствен н о  
к а к  л и н и я  з а щ и т ы  ин тересов  к л а с с а  в  целом , не 
д о л ж н а  д о п у с к а т ь  п р о к у р а т у р у  к о  всту п л ен и ю  
в  гр а ж д а н с к и й  п р о ц есс  в  з а щ и т у  к а ж у щ и х с я  к л а с ­
со в ы х  и н тересов , п о д  п р и к р ы ти ем  ко и х , сп л о ш ь  и  
рядом , м о гу т  в ы с т у п а т ь  у зк и е , ч а ст н ы е  и н тер есы  
тех и л и  и н ы х  го су д ар с тв е н н ы х  о рган ов  и л и  гр у п п  
тр у д я щ и х с я .
З а  и ск л ю ч ен и ем  о тд ел ь н ы х  с л у ч а е в , о ко то р ы х  
мь^ будем  говори ть  н и ж е , в с ту п л ен и е  п р о к у р о р а  
в  гр а ж д а н с к и й  п р о ц ес с  за в и с и т  всец ело  о т  него  с а ­
м ого, п очем у  в с е  о б сто ятел ьств а , к о то р ы е  п о б у ­
ж д аю т его к  это м у  всту п л ен и ю , д о л ж н ы , п р еж д е  
всего , п р о в е р я т ь с я  с  особой  тщ а тел ь н о сть ю  в  ц е л я х  
у с т а н о в л е н и я  д ей стви тель н о го  н а л и ч и я  в  д е л е  п у ­
бли чн ого  и н тереса.
П рокурор , у ч а с т в у я  в гр аж д ан ск о м  процессе, 
кон еч но , ие п р е д с т а в л я е т  собой сторон ы  в  полном  
см ы сл е  этого  сл о в а , т а к  к а к  м а т е р и а л ь н ы е  п о сл е д ­
с т в и я  п р о ц есса  ето н еп о ср ед ствен н о  н е к а с аю тс я . 
П о это  вовсе не зн а ч и т , что его у ч а с т и е  в  процессе 
д о л ж н о  с в о д и т ь с я  л и ш ь  к  д а ч е  за к л ю ч ен и й  по  
о тд ел ь н ы м  м ом ен там  с п о р а  м ате р и ал ь н о  за и н т е ­
р ес о в а н н ы х  в  п роц ессе у ч а с т н и к о в  его.
У с та н о в и в , что и н тер есы  одн ой  сторон ы  н е р а з ­
р ы в н о  с в я з а н ы  с и н те р ес ам и  го су д ар с тв а  и л и  
к л а с с а  т р у д я щ и х с я , и  в с т у п и в  н а  этом  о сн о в ан и и  
в п роц есс, п р о к у р о р  н е  д о л ж е н  и зо б р а ж а т ь  и з  себя 
об’ек ти в н о го  со в етн и к а  с у д а  в разб о р е  и м  д ан н о го  
сп ора , но тверд о , н а р а в н е  с  за щ и щ а е м о й  стороной, 
д о л ж ен  д о б и в а т ь с я  у д о в л етв о р и тел ь н о го  д л я  нее 
р е ш е н и я  воп роса.
*) Н асто я щ ая  статья  п р едставляет  собой отры вок из 
нсх о дящ его ся  в печати «Руководства  д л я  пр о ку р ату р ы » .
Т очно т а к ж е , у с т а н о в и в , что р азр е ш е н и е  д е л а  
в п о л ь зу  лю бой  и з  о п а р я щ и х  сторон  н ем и н у ем о  
д о л ж н о  буд ет  за т р о н у т ь  и н те р ес ы  г о с у д а р с т в а  и л и  
к л а с с а , он, в с т у п а я  в  п роц есс, о п я г ь -т а к и  не мо- 
ж ет  о гр ан и ч и ть с я  д а ч е й  тех  и л и  и н ы х  за к л ю ч ен и й , 
н о  д о л ж ен  я в и т ь с я  в  р о л и  х о т я  ф о р м а л ь н о  и  п е 
у п олн ом оч ен н ого  п р е д с т а в и т е л я  и н тер есо в  т р е т ь ­
его л и ц а .
Н ак о н ец , в  о тд ел ь н ы х  с л у ч а я х , о с у щ е с т в л я я  
п р ед о ставл ен н о е  за к о н о м  п р а в о  н а  сам о сто ятел ь н о е  
в о зб у ж д ен и е  д е л а  (« П р о к у р о р  в п р а в е ... н а ч а т ь  
дело»— ют. 2 Гр .-П роц . К од.) путем  п р е д 'я в л е н и я  
и с к а  к  н ар у ш и тел ю  и н тересов  го с у д а р с т в а  и л и  т р у ­
д я щ и х с я , в н е  за в и си м о сти  от ж е л а н и я  п о с т р а д а в ­
ш его от  н а р у ш е н и я  (го су д ар ств ен н о го  о р га н а  и л и  
гр у п п ы  л и ц , и л и  д а ж е  о тд ел ьн о го  л и ц а ) , п р о к у р о р  
у ж е  в п о л н е  о п р ед ел ен н о  д о л ж е н  буд ет  я в и т ь с я  
в р о л и  сто р о н ы , о п я т ь -т а к и  т о л ь к о  с то й  п р и с у ­
щ ей  его у ч асти ю  в  п роц ессе особенностью , что м а­
т е р и а л ь н ы е  п о с л е д с т в и я  п р о ц ес са  его н еп о с р ед ­
ствен н о  н е  б у д у т  к а с а т ь с я .
И ное п о л о ж ен и е  п р о к у р о р а  в п р о ц ессе , в  к о то ­
ром  он  в ы с т у п а е т  п о  с в о е й  и н и ц и а т и в е ,  
буд ет  с в и д е тел ь ст в о в ат ь  об о т с у тст в и и  у  п р о к у - 
р о р а  д о с та то ч н ы х  п овод ов  к  в ы с т у п л е н и ю  и  о н е­
д остаточн ой  п р о д у м а н н о с ти  его. В ы с т у п л е н и е  про- 
к у р о р а  в  п роц ессе  с  одн ой  и з  сторон , а  н е  в н е  их , 
конечно , н е  о б я зы в а е т  его  п о д д е р ж и в а т ь  эту  сто ­
р о н у  б у к в а л ь н о  в о  всех  ее ц р е т е н зи я х  и  п р о ти в  
вс ех  п р е д ’я в л е н н ы х  к  н ей  п ретен зи й . Он м о ж ет  не 
с о гл а ш а т ь с я  с н ек о то р ы м и  ч а с т н о с тя м и  д е л а , но 
в  основном  в ы з в а в ш е е  его в ы с т у п л е н и е  у б е ж д ен и е  
в  со в п ад ен и и  и н тересов  за щ и щ а е м о й  и м  сто р о н ы  
с  и н тер есам и  го су д ар ства  и л и  т р у д я щ и х с я  м асс  
д о л ж н о  оп ред елен н о  п о с т а в и т ь  его п р о ти в  д р у го й  
сторон ы . Б о л ь ш е  того, м ы с л и м ы  с л у ч а и , к о гд а  са ­
м о ч и н н ы м , без к ак о й -л и б о  п р о сь б ы  за щ и щ а ем о й  
сторон ы  р ас ш и р ен и е м  и с к о в ы х  ее п р ет ен зи й  (в чем 
п р а в а  п р о к у р о р а  сом н ен и й  не в ы з ы в а ю т )  п р о к у ­
рор  д о л ж е н  б у д ет  к а к  бы  со верш ен н о  в ы т е с н и т ь  
и л и , во  в с я к о м  сл у ч ае , за тен и т ь  за щ и щ а ем у ю  сто ­
р о н у . И , д ей ств и тел ь н о , п о с к о л ь к у  п р е д ’я в л е н и е м  
у м ен ь ш е н н ы х  п р е т е н зи й  эта  п о с л е д н я я  о б н а р у ­
ж и в а е т  свою  сл аб о сть , н еу м ен и е  п олн остью  з а щ и ­
ти ть  св о и  и н те р ес ы , ее р о л ь  в  процессе п р и  н а ­
л и ч и и  более с и л ь н о го  з а щ и т н и к а  ее и н тер есо в  
в  лице, п р о к у р о р а  ст ан е т  совсем  н е зн а ч и т е л ь н о й , 
если  не совсем  св ед ется  к  п р о сто м у  п р и с у т с гв о в а -  
нию  н а  суде.
К ром е с л у ч ае в  в ы с т у п л е н и я  п р о к у р о р а  в граг 
ж д а к с к о м  п роц ессе по  со б ствен н о й  и н и ц и а т и в е , 
к о гд а  он д о л ж е н  б ы ть  о п р ед ел ен н о  с  одн ой  и з  
сторон и л и  д а ж е  сам о с то я т ел ь н о  и з о б р а ж а т ь  с т о ­
ро н у , з а д а н  зн а е т  и  с л у ч а и  у ч а с т и я  п р о к у р о р а  
в  п роц ессе , со в ер ш ен н о  н е  н о с я щ и е  у к а з а н н о г о  
в ы ш е  х ар а к тер а .
О дним  и з  т а к и х  с л у ч а е в  б у д е т  у ч а с т и е  п р о к у ­
р о р а  в  п роц ессе  п о  п р ед л о ж ен и ю  с у д а . К он ечн о , 
если , и с п о л н я я  т а к о е  п р ед л о ж е н и е , к а к  о б я за т е л ь ­
ное, п р о к у р о р  у с т а н о в и т  в  д а н н о м  д е л е  н а л и ч и е  
н а р у ш е н и я  одн ой  и з  сторон  п у б л и ч н о го  и н тер еса , 
то у ч а с т и е  его в  п р о ц ессе  д о л ж н о  б у д ет  п р и н я т ь  
х ар а к т е р , п р и с у щ и й  в ы ш е р а зр а б о т а и и ы м  сл у ч а я м . 
Н о д о п у с т и м ы  с л у ч а и , к о гд а  п р о к у р о р , и сп о л н я ю -
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щ н й  т а к о е  п р ед л о ж ен и е  с у д а , устан ови т , что 
в  д е л е  н ет  элем ентов публи ч н ого  и н тереса и  что 
оно п р ед ст ав л я е т  собой то л ь к о  столкн овен и е ч а ­
стн ы х  интересов . Д о л ж е н  и  м ож ет л и  он в  таки х  
с л у ч а я х  просто  о т к а за т ь с я  от у ч а с т и я  в  процессе? 
Н ам  к а ж е т с я , н е  м ож ет и  н е  долж ен . Не м ож ет п о ­
том у, что за к о н , п р ед о ст ав л я я  су д у  право  д ел ать  
подобного  р о д а  п р ед л о ж ен и я , ни одним  словом  не 
о гр ан и ч и вает  это  п р ав о  в  п рим енении  его к  делам , 
н е  сод ерж ащ и м  в  себе элем ентов п убли чн ого  и н те ­
реса . Н е до л ж ен  потом у, что к о л ь  ск о р о  су д , д е л а я  
п ред лож ен и е п р о к у р о р у  у ч аство вать  в  деле, тем  
сам ы м  сообщ ает ем у  о том, что р азр еш ен и е д ел а  
п р ед ст ав л я е т  д л я  н его  некоторы е • за тр у д н е н и я , 
п р и гл аш ает  .его пом очь р азо б р а ть с я  в  эти х  за т р у д ­
н ен и я х , п рок урор  о б я за н  и тти  в  оуд не только  д л я  
в ы п о л н е н и я  ф орм альн ого  тр еб о в ан и я  зак о н а , н о  и  
д л я  того, чтобы  дей стви тельн о  пом очь в разборе 
д ел а . Этого требует от него обязан н ость  всем ерного 
у к р е п л е н и я  автори тета суд еб н ы х  учреж д ен и й , этого, 
н ак о н ец , требует и  п о д д ер ж ка  автори тета п р о к у ­
р а т у р ы  в  гл аза х  су д а . М ы, конечно, имеем  здесь  
в  ви д у , гл ав н ы м  образом., н ар о д н ы е су д ы , и  притом  
н а х о д я щ и е с я  н е  в  губернском  центре, т.-е. им енно, 
те суды , которы е м огут в отдельны х с л у ч а я х  о щ у ­
щ ат ь  н аи б ольш ую  потребность в  такой  п оддерж ке.
В этом сл у ч ае  у ч асти е  п р о ку р о р а  в  процессе, 
конечно , п оставит его вн е  сторон  и  вы льется 
в  ф орм у  д а ч и  закл ю ч ен и й  по  отд ельн ы м  м ом ентам  
разбираем ого  суд ом  спора .
Т ак о й  ж е х ар а к тер  д о л ж н о  носить, конечно, и 
у ч а сти е  п р о к у р о р а  в  разр еш ен и и  д е л  по освобо- 
* ж дению  от в о и н с к о й  п о ви н н ости  п о  рели ги озн ы м  
убеж дениям , где у ч асти е  п р о к у р о р а  п р и зн ается  
закон ом  об язател ьн ы м .
Г л авн о й  стать ей  Гр.-П р. К одекса , п р ед став л яю ­
щ ей  п р о к у р о р у  сам ы е ш и роки е возм ож н ости  у ч а ­
сти я  в гр аж д ан ск о м  процессе, я в л я е т с я  от. 2.
Г о в о р я  о том , что «прокурор в п р а в е  к а к  н а ч а т ь  
дело, т а к  и  в с ту п и ть  в  него в  лю бой стад и и  п р о ­
цесса» , она сод ерж и т единственное огран и ч и ваю ­
щ ее  это п р ав о  услови е: «если.... этого требует 
о х р ан а  интересов го су д ар ства  и л и  тр у д я щ и х с я  
м асс» , при чем в отнош ении этого у сл о в и я  о н а  не 
стави т п ро ку р о р у  н и к а к и х  п р ед ел ь н ы х  рам ок , но 
п р ед о ставл яет  реш ение воп роса всец ело  на. его 
усм отрение.
С огласно этой статьи  п рок урор , и м ея  свед ен и я  
о п роисш едш ем  в р езу л ь та те  тех и л и  и н ы х  гр а ­
ж д ан с к о -п р ав о в ы х  дей стви й  н ар у ш е н и и  интересов 
го су д ар с тв а  и л и  т р у д я щ и х с я , к а к  м ы  у ж е  гово­
р и л и , д а ж е  в н е  зави си м ости  от н ам ер ен и я  тех , чьи  
и н тер есы  этим  н ар у ш ен и ем  непосредственно  з а ­
тр о н у ты , п р и н я т ь  м еры  к  защ и те  св о и х  интересов, 
м ож ет у ч и н и т ь  сам остоятельн ы й  и с к  к  н ар у ш и ­
телю. Д алее, и м ея  св ед ен и я  об у ж е  н ач атом  помимо 
н е т  д еле  и  у ч и т ы в а я , что слабость  той  ц з  сторон, 
ин тересы  которой  со в п ад аю т с  интересам и  го су ­
д ар ства  и л и  тр у д я щ и х ся , м ож ет неблагоприятно  
о т р а зи ть с я  н а  и сходе дела , он в  лю бой ст а д и и  п р о ­
ц ес са  м ож ет за я в и т ь  о своем  ж е л ан и и  в сту п и ть  
в  него. ,
Особо, в  п одтверж ден и е общ его п о л о ж е н и я  ст. 2 
'о возм ож н ости  в с ту п л е н и я  п р о к у р о р а  в  дело  в  лю ­
бой  ’ стад и и  п роц есса оговорено п р ав о  п рокурора 
о тн оси тельн о  дел , н а х о д я щ и х с я  на рассм отрении  
к а с с а ц и о н н о й  и н с т а н ц и и , которое и  м ож ет б ы ть  
осущ ествлен о , согласн о  ст. 244. в  в и д е  д а ч и  п во к у -
рором своего за к л ю ч ен и я  в письм ен н ой  ф орм е и л и  
словесно  в судебном  за се д ан и и  по лю бом у делу .
И д л я  п р и н я т и я  у ч а с т и я  в  деле, н ах о д ящ ем ся  
н а  рассм отрении  су д а  п ервой  и н стан ц и и , зако н  
та к ж е  н е  у ст ан а в л и в ае т  к ак и х -л и б о  непрем енны х 
ф орм , почем у простое устное за я в л е н и е  п р ок урора  
перед суд ом  о своем  ж е л ан и и  п р и н я ть  участи е  
в  деле д о л ж н о  б ы ть  п р и зн а н о  вп олн е достаточны м  
д л я  о су щ ествл ен и я  этого ж е л ан и я .
К а к  и  в с я к о й  стороне и  третьим  лицам , п р о к у ­
рору, ж елаю щ ем у п р и н я ть  у ч асти е  в  деле, согласно 
ст. И ,  д о л ж н о  бы ть предоставлено право  во всяком  
п ол о ж ен и и  д ел а  обо эр еш ть  подли н н ое п рои звод­
ство, д ел ать  и з  него в ы п и с к и  и  п о л у ч ать  к оп и л  
н ах о д я щ и х ся  в  деле бум аг и  докум ентов , п ри  чем 
п рок урор  освобож дается  от о п л аты  всех  п рои зво ­
д я щ и х с я  п р и  этом оборов. Г оворя о п р а в е  обозре­
н и я  д е л а  во всяк о м  его п олож ении , зако н  тем с а ­
м ы м  д а ет  п р о к у р о р у  возм ож н ость  зн а к о м и ть ся  
с м атери алам и  « сам ого н а ч а л а  в о зн и к н о в е н и я  д ела  
до его всту п л ен и я  в  него, но  эта возм ож ность  
зато  п о зв о л яе т  щред’я в л я т ь  к  п рок урору  требова­
ние, чтобы вы звавш ие вступ лен и е осн ован и я  самым 
тщ ательны м  образом  были им  проверены  и  обду­
м ан ы .
Д алее, согласн о  ст. 12, с у д  в п р а в е  п ред лож и ть  
п р о к у р о р у  п р и н я ть  у ч асти е  в любом деле, и п ро ­
к урор  о б я зан  и сп олн и ть  так о е  предлож ение. М ы 
у к а з а л и  вы ш е, что та к о е  п ред лож ен и е су д а , к о ль  
скоро ц елы о его я в л я е т с я  п олучен и е п р о к у р о р ­
ского зак л ю ч ен и я  по д е л у , и  не им ею щ ем у п у ­
бличного х ар ак тер а , н е  д о л ж н о  в ы з в а т ь  о тк аза  
прокурора, к  ком петентности  коего су д  обращ ается. 
Но ст. 12 д о п у ск ает  возм ож н ость  п  т а к и х  сл у ч аев , 
к о гд а  суд  п р ед л о ж и т  п р о к у р о р у  вступ лен и е в  дело 
в  ф орм е п р е д ’я в л е н и я  нового и ск а , о сн о в ан и я  д л я  
которого б у д у т  н ай д ен ы  су д о м  п р и  разборе того 
и л и  иного дела.
Т а к  к а к  подобного р о д а  в с т у п л е н и я  п рокурора 
обусловли ваю тся  в  закон е необходимостью защ иты  
интересов го су д ар ства  и л и  т р у д я щ и х с я  и  т а к  к а к  
в  отдельны х с л у ч а я х  предлож ений  су д а  н а л и ч и я  
им енно этого у сл о в и я , по  мнению  п р о к у р о р а, гло­
ж ет  и  н е  бы ть, п о сл ед н и й  моя^ет и  н е  со гл аси ть ся  
в  этом сл у ч ае  с  п ред лож ен и ем  суда. Т ак и е  сл у ч аи  
к а к  р а з  и  п редусм отрены  ц и р к у л я р о м  В ерховного 
С у д а  № 6 от 22 ф е в р а л я  1924 г. («Еж . Сов. Ю ст.», 
№ 9 с.. г.).
Д о п у с к а я  возм ож н ость  случаев , в к оторы х  п ри  
разб о р е  в  с у д е  того и л и  иного д е л а  м ож ет в ы ­
я с н и т ь с я  заи н тересован н ость  в  и сход е д е л а  того 
и л и  иного  госуд арствен н ого  у ч р е ж д ен и я  и л и  п р ед ­
п р и я т и я , которое, конечно, н е  всегд а  см ож ет сам о­
стоятельн о  и  своеврем енно п р и н я т ь  м еры  к  охране 
своих  интересов, Граж д.-И роц . К одекс статьей  172 
о б я зы в а е т  су д  сообщ ать о всех  т а к и х  с л у ч а я х  п р о ­
курору . Это сообщ ение, одн ако , н е  стави т  п р о к у ­
р о р а  в  та к и е  у сл о в и я , как. это делается ст. 12, и 
поэтом у  в этих  с л у ч а я х  он, р у к о в о д с тв у я сь  то л ько  
ст. 2, м ож ет вс ту п и ть  в  дело  и л и  п р о й ти  м имо него. 
К онечно, п олучен и е такого  сооб щ ен и я м ож ет бы ть  
и сп о л ь зо в а н о  прокурором  и  в ф орм е п р ед л о ж ен и я  
заи н тер есо ван н о м у  учреж дению  п р и н ять  н а д л е ж а ­
щ и е м еры  к  охране его интересов.
Е сли , к а к  мы  у к а за л и  выше, п р и  вступ лен и и  
своем  в  у ж е  н а ч а в ш и й с я  гр аж д а н ск и й  процесс 
п р о к у р о р  н е с в я з а н  вы п о л н ен и ем  тех  и л и  и н ы х  
оп ред елен н ы х  закон ом  д ей стви й  (н ап ри м ер , по­
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д а ч а  за я в л е н и я ) , то  в  тех  с л у ч а я х , к о гд а  он  сам  
н а ч и н а е т  дело  п п ед ’яв л е н и ем  и с к а , общ ие п р а в и л а , 
у ст ан о в л е н н ы е  д л я  этого, д о л ж н ы  б ы ть  им , к о ­
нечно, вы п о л н яем ы . Т а к ж е , сам о-собой  равум еется , 
д о л ж н ы  бы ть  в ы п о л н я е м ы  и  п р и м ен яем ы  п р о к у ­
рором , участвую щ и м  ® процессе, и  те  п р о ц ессу ал ь ­
н ы е  норм ы , к о то р ы м и  р е гу л и р у ет ся  п о р я д о к  с у ­
дебного за с е д а н и я .
Т огда к а к  в  у головн ом  п роц ессе п р о к у р о р у  п р и ­
н а д л е ж и т  п р ав о  п р и н ес ен и я  частного протеста н а  
все  о п р ед ел е н и я  с у д а , з а  и склю чен и ем  то л ько  не­
м ногих, 'Специально оговоренны х ав закон е , Гр.- 
П р. К од ек сом  п р ав о  это огран и чен о  перечислением  
тех  оп ред елен и й , к о и  м огут бы ть  опротестованы . 
Т а к о в ы м и  я в л я ю т с я  оп ред елен и я: о н еп р и н я ти и  
суд ом  и скового  за я в л е н и я  н о  н еп о д су д н о сти  (ст. 31), 
о н еп р а в и л ьн о м  оп ред елен и и  суд ом  ц ен ы  и ск а , 
если  т а к о в а я  п очем у-либо н е  бы ла у к а з а н а  в  з а я ­
в л е н и и  (ст. 48), и  по  за я в л е н и я м  об обеспечении 
и с к а  (ст. 91). Ч а с т н ы й  протест (д л я  ясн о сти  м ы  
п р и д е р ж и в а е м с я  терм и н ологи и  Уг.-П поц. К од .) м о ­
ж е т  б ы ть  п о д а н  в  сем и д н ев н ы й  ср о к  со  д н я  в ы н е ­
се н и я  обж алуем ого  оп р ед ел ен и я  (ст. 249).
К а к  и  У г.-П роц. К одекс, Г р аж д .-П р о ц ео су ал ь- 
ны й  не зн ает  ап ел л яц и о н н о го  п о р я д к а  опротесто­
в а н и я  в ы н о с и м ы х  судом  реш ений . Д о п у с к а я  оп ро­
тесто в ан и е  любого р еш е н и я  в  к ас сац и о н н о м  п о ­
р я д к е , за к о н о д ате л ь  п р ед у п р еж д ает , что основой  
к  отм ене р еш е н и я  м ож ет сл у ж и т ь  то л ь к о : 1) н а р у ­
ш ен и е и л и  н еп р а в и л ьн о е  п р и м ен ен и е д ей ствую щ и х  
за к о н о в  и , в  частн ости , н есогласн ое с  общ им и н а ч а ­
л ам и  советского  за к о н о д ате л ь с тв а  р азр еш ен и е  в о ­
п р о са  в  тех  с л у ч а я х , к о гд а  с у д  н е  мог п одоб рать  
ср ед и  д ей ству ю щ и х  за к о н о в  соответствую щ его д а н ­
н о м у  д е л у , и  2) я в н о е  противоречие р еш ен и я  у с т а ­
н о в л ен н ы м  судом  ф а к ти ч ес к и м  обстоятельствам  
д е л а  (ст. 237).
Р а с с м а т р и в а я  п ервое и з  н а з в а н н ы х  осн ован и й , 
м ы  п олагаем , что п о д  него, конечно-, м огут п о д о й ти  
не то л ько  с л у ч а и  н ар у ш е н и я  и л и  н еп р ави л ьн о го  
п р и м ен ен и я  н орм  м атер и ал ьн о го  гр аж д ан ск о го  
п р а в а , но , несом ненно, и  н аи б олее  су щ ествен н ы е 
н ар у ш е н и я  н орм  п р о ц ес су а л ьн ы х . С каж ем , о тк аз  
с у д а  в  отводе одного и з  судей  п р и  устан о вл ен и и  
я в н о й  его заи н тер есо ван н о сти  в  и сх о д е  д ел а  <■ я в и т с я  
н ар у ш ен и ем  категорического  тр е б о в ан и я  з а к о н а  
(ст. 104), почем у это  и  д а с т  п олн ое осн ован и е доб и ­
в а т ь с я  отм ены  вы н есен н ого  реш ен и я. Н о, ж е л а я  
и сп о л ь зо в а ть  п р о ц ессу ал ьн о е  н ар у ш е н и е  в  кач естве  
п о в о д а  к  опротестованию , п р о к у р о р  о б я за н  тщ а тел ь ­
н о  в зв еси ть  его и  п р и н о си ть  протест л и ш ь  в  с л у ч а я х  
д ей стви тель н о  сущ ественного  н а р у ш е н и я , стесн и в­
ш его  его п р а в а  и  п овлекш его  в ы н е се н и е  иного  р е­
ш ен и я , чем  то, которого он  д о б и в ал ся .
В отли ч и е от уголовного  .процесса п ри н есен и е 
к ассац и о н н о го  п ротеста  п о  г р аж д а н ск о м у  д ел у  
н е  п р и о с т а н а в л и в а е т  и с п о л н е н и я  судебного  р еш е­
н и я , з а  и склю чен и ем  тех дел , п о  поим  ответчиком  
я в л я е т с я  госуд арствен н ое  у ч р еж д ен и е  и л и  п р е д ­
п р и яти е . В п о сл ед н и х  с л у ч а я х  п  п о ст  т  о в п р а в е  не 
д о п у сти ть  и сп о л н е н и я  д о  и стеч ен и я  ср о к а  н а  п о ­
д а ч у  к а с сац и о н н о й  ж а л о б ы  и л и , если  он а п о д а н а , 
до  р а зр е ш е н и я  во п р о са  к ас сац и о н н о й  и н ст ан ц и ей  
(ст. 187).
П ри н есш и й  к а с с а ц и о н н ы й  протест п р о к у р о р  мо­
ж е т  л и ч н о  п о д д ер ж и в а ть  его в  к а с с а ц и о н н о й  и н с т а н ­
ц и и . О днако , т а к  к а к  п р и  граж ,д .-касс, отделении  
гу б с у д а  п о сто ян н о  р аб о тает  о д и н  и з  п ом ощ н и ков
губ. п р о к у р о р а , у ч асти е  при н есш его  к а с с а ц и о н н ы й  
п ротест  уч астко в о го  п о м о щ н и к а  п р е д ст ав л я е тс я , 
конечно, соверш ен но  и зл и ш н и м  д а ж е  в  том  сл у ч ае , 
если  оно и  н е  со п р я ж ен о  с  та к и м и  н еуд об ствам и , 
к а к  в ы е зд  в  гу б ер н ск и й  ц ен тр , т. к . в с е гд а  м ож но  
бы ть  уверен н ы м , что д ел о  т а к  и л и  и н а ч е  м и м о  в н и ­
м а н и я  п о м о щ н и к а  п р о к у р о р а  п р и  гр .-касс . отд еле­
н и и  н е  пройдет.
Н о м огут в с тр ет и ть ся  сл у ч аи , к о гд а  у ч а с т к о в ы й  
п о м о щ н и к  п р и н есет  п ротест  без д о с та то ч н ы х  к  том у 
о сн о в ан и й , и  п о м о щ н и к  п р и  пр.-касс. о тд ел ен и и , 
у ст ан о в и в  это, н е  то л ь к о  н е  см ож ет п о д д е р ж и в а т ь  
протест, но, м ож ет-бы ть, в ы н у ж д е н  б у д ет  д а ж е  в о з ­
р а ж а т ь  .против него  в  своем  закл ю ч ен и и . Т ак о е  
вп о л н е  допустим ое н а  п р а к т и к е  п о л о ж ен и е п р и  
ср авн и тел ьн о  сл аб о й  подготовлен н ости  м н о ги х  р а ­
ботников п р о к у р а т у р ы  в  области  гр аж д а н ск о го  
п р а в а  и  п ри  слож н ости  г р а ж д а н с к и х  д ел , конечно , 
н е  м ож ет бы ть  п р и зн а н о  ск о л ь к о -н и б у д ь  н о р м а л ь ­
н ы м . П оэтому в  ц е л я х  и зб е ж а н и я  т а к и х  н ен о р м ал ь ­
н остей  у ч а ст к о в ы м  п ом ощ н и кам  д о л ж н а  б ы ть  р е ­
к о м ен д у ем а особ ая  осторож ность  п р и  п ри н есен и и  
протестов. Л у ч ш е не п о м ести ть  в  п ротест  то  и л и  иное 
обстоятельство , бы ть-м аж ет , и  со л и д н о е  в  см ы сле 
в л и я н и я  его н а  и сх о д  д е л а , н о  в ы зы в а ю щ е е  сом н е­
н и е  в  п р а в и л ь н о с т и  его и с п о л ь зо в а н и я  д л я  протеста, 
чем, пом естив, после о т к а зы в а т ь с я  от него. О т а к и х  
в ы зы в а ю щ и х  сом н ен и я  обстоятельствах  м ож но  
н ем ед лен н о  п р ед у п р ед и ть  п о м о щ н и к а  п р и  гр .-касс . 
отд елен ии , у  которого есть п о л н а я  в о зм о ж н о с ть  
и сп о л ь зо в а ть  это обстоятельство , есл и  оно д е й ств и ­
тел ьн о  того за сл у ж и в ае т , в  своем  за к л ю ч ен и и  н а  
суде.
Гр. П роц. К од екс, к а к  и  К о д ек с  У г.-П роц ., зн а е т  
и ск л ю ч и тел ьн ы е п о р я д к и  п р о и зв о д ст в а  п о  з а к о н ­
чен н ы м  д ел ам , к а к  п рош ед ш и м  к ас сац и о н н у ю  
и н стан ц и ю , т а к  и  не вн есен н ы м  в н ее  в  течение к а с ­
сационного  срока.
О дин  и з  т а к и х  п о р я д к о в , а н а л о ги ч н ы й  по п о во ­
д ам  своего в о зн и к н о в е н и я  п о р я д к у  в о зо б н о в л ен и я  
д ел  по  в н о в ь  о тк р ы в ш и м ся  о б стоятельствам  у го л о в ­
ного проц есса , п ред усм отрен  ст. 252 ГП К .
И склю чи тельн ость  этого п о р я д к а , пом им о о гр а : 
л и ч ен н о сти  поводов, о б условли ваю щ и х  его в о з н и к ­
новение (ст. 251), п о д т в ер ж д а ет ся  ещ е и  тем, что в о ­
прос о пересм отре реш еш гя м о ж ет  в о зб у ж д а т ь с я  
то л ь к о  п ер ед  гр аж д .-к асс , к о лл еги ей  В е р х с у д а  и  что 
ср о к  д л я  в о зб у ж д ен и я  во п р о са  о гр ан и ч ен  одн и м  
м есяц ем  со  д н я  у с т а н о в л е н и я  п ер е ч и с л ен н ы х  в ы ш е 
обстоятельств  (ст.ст. 252 и  253).
В торой п о р яд о к , а н а л о ги ч н ы й  до  некоторой  сте­
п ен и  п о р я д к у  н а д зо р а  в  уголовн ом  процессе , о тл и ­
ч а ет ся  от п оследн его  тем, что во зм о ж н о сть  п р и м е­
н е н и я  его определенно  о б у сл о вл ен а  то л ь к о  н а л и ­
чием  н а р у ш е н и я  ин тересов  го су д ар с тв а  и л и  т р у д я ­
щ и х с я  м асс.
Т ак и м  образом , в  то  вр ем я , к а к  н а д зо р н ы й  п о ­
р я д о к  в  уголовн ом  п роц ессе м о ж ет  п р и вести  к  от­
м ен е п р и го во р а  п р и  у ст ан о в л е н и и  су щ е ст в ен н ы х  
ф о р м а л ь н ы х  н а т т п е н и й  в  п р о и зво д стве , д л я  отм ены  
р еш ен и и  в  р азб и р аем о м  п о р я д к е  одного  этого об стоя­
тел ьства  соверш енно нед остаточ н о . Б о л ь ш е  того, 
гр аж д а н ск о е  дело  м о ж ет  б ы ть  с ф о р м ал ь н о й  стороны  
р азр еш ен о  'соверш енно п р а в и л ь н о , но н а л и ч и е  в  нем  
н а р у ш е н и й  ин тересов  го су д ар с тв а  и л и  т р у д я щ и х с я  
м о ж ет  п р и вести  к  отм ене р еш е н и я .
А . И одн овск и й .
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О з о л о г е.
( Окончаниеу).
С татьи  92 и  93 н аш его  К од екса  имею т в в и д у  р а з ­
д ел ен и е  об’ектов  за л о га  н а  вещ и, определенны е ро­
д о в ы м и  п р и зн а к а м и , и  н а  вещ и , и н д и в и д у а л ь н о - 
оп р ед ел ен н ы е, н р и  чем о этим  разделен и ем  с в я ­
за н о  к а к  м естон ахож ден и е залож ен н ого  и м ущ ества  
(п ер ед ач а  и л и  оставлен и е у  зало го д ател я), т а к  и  
м ом ент у ст ан о в л е н и я  залогового  н р а в а  (момент п е­
р ед ач и  и л и  м омент соверш ения договора). Н о д л я  
того, чтобы п о п я ть  со ц и альн о-хозяй ствен н ое  н а з н а ­
чение эти х  д в у х  статей  , н ам  необходим о п р о а н а л и ­
зи р о вать  см ы сл  самого этого р а з д е л е н и я  н а  и н д и в и ­
д у а л ь н о  определенны е и  н еоп ределен н ы е вещ и, 
н у ж н о  ответить н а  вопрос, что такое п ередача  и  
к а к о й  х о зя й с тв е н н ы й  см ы сл  л еж и т  в  этих  к атего ­
р и я х  в обстановке залога .
Ст. 66 точно п о я с н я е т  нам', что такое  родовы е 
вещ и ,— это вещ и , определенны е та к и м и  п р и зн а ­
кам и , к а к  число, вес, м ера; свойство  этих  вещ ей  
таково , что если  и х  сопоставить  с  м ассой други х  
о д н о р о д н ы х  вещ ей , то он и  ничем  не б у д у т  от н и х  
о тл и ч аться , кром е коли ч ествен н ого  п р и зн а к а . Но 
этот п р и зн а к  сам  по себе т а к ж е  безли чен  и  н е 
о тли ч и м  от д р у ги х  к о ли ч ествен н ы х  п р и зн ако в , 
к а к  н еотличим о голое сущ ество , скаж ем , д в о й к и  
от трой ки . II если  в  договоре и дет реч ь  о 100 п у д ах  
п ш ен и ц ы  такого-то  сорта, тако й -то  вл аж н о сти , т а ­
кой-то  сорности , то  этим  ещ е не с к а за н о , о  к а к о й  
п ш ен и ц е и д ет  речь, о той  ли , к о то р ая  с с ь ш а я а  
у  м ен я , и л и  у  П етрова, и л и  у  И ван ова , и л и  о той , 
к о т о р а я  в  б у д у щ ем  году  -уродится. Этим то л ько  
ск а за н о , что и  м оя  п ш ен и ц а  и  п ш ен и ц а  И ван о в а  
и л и  П етрова оди н акового  веса , сорта, в л а ж н о ст и  и 
сорности , оди н аково  м ож ет подойти  п од  об’ект д о ­
говора. П оэтом у в  тех  с л у ч а я х , к о гд а  есть стрем ле­
н и е  у ст ан о в и т ь  вещ ное п раво , в ещ ь, с л у ж а щ а я  
предм етом  договора, д о л ж н а  б ы ть  н ас то л ь к о  бес­
сп орн о-кон кретн ой , н ас то л ь к о  отличим ой  от д р у ­
ги х  вещ ей , н асто л ь к о  и н д и в и д у а л ь н о й , чтобы  
в  сл у ч а е  в о зн и к н о в е н и я  споров но п о во д у  об’екта 
договора  со м н ен и я бы стро р азр еш и л и сь  просты м  
сл и ч ен и ем  о п и сан и я  вещ и  в договоре с самой 
вещ ы о . И н ы м и  словам и , вещ ное п раво , к а к  с л е д ­
ствие договора, м ож ет бы ть установлено  только  н а  
и н д и в и д у аль н о -о п р ед ел ен н у ю  вещ ь. Б е з  этого обла­
д а т е л ь  вещ ного  п р а в а  бы и  бы  л и ш ен  абсолю тности 
своего  п р ав а , т а к  к а к  по  отнош ению  к  третьим  л и ­
ц а м  он  ие и м ел  бы  возм ож н ости  д о к а зы в а т ь  у к а ­
за н и ем  н а  и н д и в и д у а л ь н ы е  п р и зн а к и  вещ и  своей 
вещ н о й  п ри ч астн о сти  к  ней.
Н о если  вещ н ое п р ав о  м ож ет б ы ть  устан овлен о  
договором  то л ь к о  н а  и н д и в и д у альн о -о п р ед ел ен н у ю  
вещ ь,' то са м а  по  себе и н д и в и д у а л и з а ц и я  вещ и  
очень у сл о в н а .
С одной  стороны , л ю б ая  и н д и в и д у а л ь н а я  вещ ь  
по  договору  сторон  м ож ет бьггь п р ев р ащ е н а  в  вещ ь 
родовую : та к , наприм ер, се р еб р ян ы й  п ортси гар
с золотою  н ад п и сью  «на п а м я т ь  таком у-то»  м ож ет 
б ы т ь  обозначен  родовы м  п р и зн ако м : сер еб р ян ы й  
п о р тс и га р  весом  в  60 зо л о тн и к о в  с  золотой  н а к л а д ­
к о й  весом  в  3 золотн и к а .
0  д ругой  стороны , бесспорность того ф а к т а , что 
им енно  о д ан н ой  вещ и  идет реч ь , м ож ет вы текать
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н е  только  и з  и н д и в и д у а л ь н ы х  вн у тр ен н и х  свой ств  
сам ой  вещ и , н о  м ож ет бы ть  у ст ан о в л е н а  путем  п р и ­
д а н и я  ей  внеш них п ри зн аков , делаю щ их ее отли чи ­
м ой  от дру ги х  вещ ей . В сякую  родовую  вещ ь  м ож но 
сделать индивидуальны й , н ал о ж и в  н а  нее у слов­
н ы й  зн а к , д олж ен ствую щ и й  в ы д ел и ть  ее и з  общ ей 
м асс ы  вещ ей  (номер, ли тер  и  т. д.). В и н ы х  с л у ­
ч а я х  достаточно простого ф и зи ч еского  вы д ел е н и я , 
простого п о етавл ен и я  вещ и  в тако е  полож ение по 
отнош ению  к  о стал ь н ы м  вещ ам , которое делает в и ­
д и м ы м  и  бесспорны м  вы д ел ен и е  ее и з  остальной  
вещ н ой  м ассы ,—н ап р и м ер , вруч ен и е в о зч и к у  д л я  
о тп р авк и  и х  по  расп оряж ен и ю  приобретателя и л и  
с д а ч а  вещ ей  н а  почту  (ст. 67).
О днако, в дпугих  с л у ч а я х  вы д ел ен и е вещ и  и з  
общ ей и м ущ ествен н ой  м ассы  и л и  невозм ож но  тех ­
н и ч еск и , и л и  не достигает своей цели  в  см ы сле ее 
и н д и в и д у а л и за ц и и . В эти х  с л у ч а я х  бесспорность 
об’ек та  м ож ет б ы ть  д о сти гн у та  ф акти ч еско й  пере­
д а ч е й  вещ и  во вл а д е н и е  кредитора, п ри  чем эта  п е­
ред ач а  м ы сл и тс я  н е в  ви д е  п ередачи  вещ и  в непо­
средственное его в л ад ен и е  (н ахож д ен и е в  его склад е , 
дом е и  т. д.), а  ш ипе,— .напр., в  в и д е  в р у ч ен и я  в о з­
чи к у , сд ач и  н а  почту, о чем м ы  у ж е  говорили , и, 
наконец , в  виде о п еч атан и я и  пом ещ ен и я под зам ок  
к р ед и то р а  в  сл у ч ае  о ставл ен и я  ее у  д о л ж н и к а  
(ст. 92). С м ы сл  этого за м к а  и  печати , н ам  к а ж е тс я , 
н у ж н о  ви д еть  ед и н ствен н о  в  том, что это я в л я е т с я  
одним  и з  способов и н ди в и д у али зац и и  вещ и  н а 
р я д у  с передачей  и  с  выделением, без как о во й  н е ­
во зм о ж н о  у стан о вл ен и е вещ ного п р ав а . Э та м ы сль  
п о д т в ер ж д а ет ся  тем, что к о гд а  вещ ь  сам а п о  себе 
н е и н д и в и д у а л ь н а , к о гд а  она не и н д и в и д у а л и зи ­
р у ет ся  передачей  и л и  налож ением  знака, (пломбы, 
п еч ати  и  т. д .), то  за к л а д н о е  п р ав о  кредитора, л и ­
ш ае тс я  вещ н ого  х ар ак тер а . У став  старого  го су д ар ­
ственного  б ай к а , напр ., п р ям о  об этом  говорит. Д в и ­
ж им ость, по этом у уставу , м ож ет о ставаться  у  заем ­
щ и к а , но  с  н ал о ж ен и ем  зн а к о в  п ри ем а в  залог. 
« П ш  н ен ал о ж ен и и  т а к и х  зн а к о в  за к л а д н о е  п о ав о  
б а н к а  не им еет си л ы  по отнош ению  к  третьим  л и ­
цам , всту п и вш и м  в  сд ел ки  с  заем щ и ком  бан ка» . 
Это ослаблен ие п о зи ц и и  к ред и тора, п р ав д а , восп ол­
н я е т с я  нормою  уголовного п р ав а , в  си л у  которой  
б а н к  м ож ет п р и в л е ч ь  к  ответственности  заем щ и ков 
«в 'случае со к р ы ти я  за к л а д а  и л и  о тч у ж д ен и я  оного 
до п о гаш ен и я  ссуды » , но  граж дан ск ого , вещ ного 
п р ав а  вм есте с обезличением  вещ и  б а н к  ли ш ается . 
О том  ж е  го во р ят  п о л о ж е н и я  и  дру ги х  стар ы х  
банков.
П олож ение о Г осбан ке РС Ф О Р т а к ж е  п р ед у см ат­
р и вает  о ставлен и е ве щ и  н а  хр ан ен и и  у  зало го д а­
т е л я  без н ал о ж ен и я  печатей , зам к о в  и  пр. О днако, 
это -полож ение ничего н е  говорит о п р а в а х  б а н к а  
:в этих  с л у ч а я х  по отнош ению  к  третьим  ли ц ам . 
Оно говорит только  об ответственности  залогода­
т е л я  з а  «целость взятого  н а  сохранение товара». 
Н ам  к а ж е тс я , по и зл о ж е н н ы м  вы ш е сооб раж ен и ям , 
что этим  п оследн и м  и  огр ан и ч и ваю тся  п р ав а  
б ан к а : ответственность  н ад о  п он и м ать  к а к  личную  
обязательствен н ую  ответственность  зал о го д ател я  и  
к а к  его уголовную  ответственность. И м енно и з  этой  
м ен ьш ей  обеспеченности  ве щ н ы х  п р а в  б а н к а  п ри  
тако м  залоге, н ад о  д у м ать , и  вытекает* особо огово-
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р еп н ое в  у ст ав е  П ром ы ш ленного  б а н к а  п р ав о  у с т а ­
н а в л и в а т ь  свои  к о н тр о л ь  н а д  о ставл ен н ы м  у  з а ­
л о го д а тел я  им ущ еством — это, очевидно, д л я  п р ед у ­
п р еж д е н и я  невы годною  п о л о ж ен и я  б ан к а , когда 
ив его р ас п о р я ж ен и и  м ож ет о к а за т ь с я  то л ь ко  экон о­
м и чески  сл аб о е  утеш ение: уголовн ое п р есл ед о ван и е 
д о л ж н и к а .
Ст. 92 Г р а ж д . К о д ек са  требует п р и  оставлен и и  
и н д и в и д у а л ь н о -о п р ед е л ен н о й  вещ и  у  зал о го д ател я  
н а л о ж е н и я  зн а к о в , сви детельствую щ и х  о залоге. 
Н ал о ж ен и е  зн а к о в  н а  и н д и в и д у ал ь н о -о п р ед ел ен ­
ную  вещ ь  в  о б стан о вке  залоговой  сд ел к и  носит, н а  
н а ш  в зг л я д , сп ец и ф и ч е ск и й  хар ак тер , с в я за н н ы й  
с п олож ен и ем  и н д и в и д у альн о -о п р ед ел ен н о й  вещ и: 
он а  н а х о д и т с я  у  д о л ж н и к а , он м ож ет ею п о л ьзо ­
в а т ь с я , о н а  бесп реп ятствен н о  п ерем ещ ается  народной 
сф ер ы  в л а д е н и я  в  другую . Н еобходим о помимо 
и н д и в и д у а л и з а ц и и  ее к а к  вещ и  (эта  и н д и в и д у а л и ­
з а ц и я  у ж е  сущ ествует в  н ату р е) ещ е и н д и в и д у ал и ­
зи р о в а ть  ее ю ридическое п олож ен и е к а к  вещ и  осо­
бого свой ства, к а к  вещ и  зало ж ен н о й . Т о л ько  н р и  
т а к о й  ви д и м ости  зало га  кред и тор  м ож ет с с ы л а т ь с я  
н а  недобросовестность  третьего л и ц а-п р и о б р ета­
т е л я  и  н а  о сн о в ан и и  этого и стреб овать  ее к а к  з а ­
л о го д ер ж ател ь  (ст. 98). О днако, залоговое п р ав о  н а  
и н д и в и д у ал ь н о -о п р ед ел ен н у ю  в е щ ь  в о зн и к а е т  и 
тогд а, к о гд а  зн а к а  ещ е нет, и м енно , с м ом ента 
за к л ю ч ен и я  договора. П оэтом у, если  за л о го д ер ж а­
те л ь  см ож ет д о к а зать , что п ри обретатель  зн а л  о 
за л о ге  веш и , х о тя  в а  н ей  и  н еб ы л о  зн а к о в  залога., 
он  в с е  ж е  м ож ет в е щ ь  и стребовать.
Т ако во  в  общ их ч е р та х  соврем енное разви ти е  
залогового  п р а в а  с  тем и  его особенностям и , которы е 
в в ед е н ы  в  н а ш  'советский Г р а ж д а н с к и й  К одекс.
О б р а щ аяс ь  к  тем  и л и  и н ы м  к о н к р етн ы м  ви д ам  
за л о го в ы х  к р ед и тн ы х  сд елок , н ам  п р и х о д и тся  
им еть  в в и д у , гл ав н ы м  образом , б а н к о в ск и е  сд ел к и , 
т а к  к а к  п р ак ти ч ес к и  советское залоговое п раво  
о л и ц етво р яет  собой б а н к о в ск и й  кред и т. Ч астн ы й  
к а п и т а л  в  соврем ен н ой  обстан овке н е  н асто л ько  
вел и к , не н астолько  ц ен тр ал и зо ван , чтобы п у с к а т ь ­
с я  н а  д л и т ел ь н ы е  к р ед и тн ы е  оп ерац и и .
В  р я д у  б а н к о в ск и х  к р е д и тн ы х  сд ел о к  ви д н о е  
м есто зан и м ает  зало г  ж .-д . ду б л и като в  и  н а к л а д ­
н ы х . В н а ш у  з а д а ч у  н е  вх о д и т  и ссл ед о ван и е  дого­
в о р а  ж ел .-дор . п еревозки , и з  которого н еп о ср ед ­
ствен н о  в ы т е к а е т  ж ел .-дор . д у б л и к а т  и  н а к л а д н а я . 
Н ас  м ож ет то л ько  интересовать, в  к а к о й  мере вещ и, 
сл у ж а щ и е  предметом перевозки , я в л я ю т с я  вещ ам и  
и н д и в и д у а л ь н о -о п р ед е л ен н ы м и  и  в  к а к о й  м ере они, 
б у д у ч и  за л о ж е н ы  в  в и д е  р асп о р яд и тел ь н о го  н а 
н и х  д о к у м ен та  (д у б л и к ат а  и  н а к л а д н о й ), с л у ж а т  
о б ’ектом  зало га .
Об’ектом  п ер ево зк и  я в л я ю т с я  в  гром адном  б о л ь ­
ш и н ст в е  с л у ч ае в  тако го  р о д а  вещ и , ко то р ы е по 
естеств ен н ы м  своим  св о й ств ам  оп ред елен ы  р од о­
в ы м и  п р и зн а к а м и . Это— товары , о п р ед ел ен н ы е в е ­
сом , числом , м ерой. О днако , та к о в ы м и  они  я в л я ­
ю тся  то л ь к о  д о  м ом ента сд а ч и  и х  н а  стан ц и ю  ж е ­
л езн о й  дороги . В едь  ж е л езн о д о р о ж н ы й  д у б л и к а т  
св и д етел ь ству ет  в  первую  очередь о том, что в е щ ь  
н е  то л ь ко  в ы д е л е н а  и з  сф еры  остальн ого  и м у ­
щ ес тв а  г^лгзоотпоа/вителгя, но  что в е щ ь  п ер еш л а  во 
в л а д е н и е  ж е л . дороги , т.-е. что  п р о и зо ш л а  д о п о ­
д л и н н а я  п ередача , А  вед ь  м ы  уясе р а н ь ш е  ви д ел и , 
что п ер е д а ч а  есть  н и  что иное, к а к  и н д и в и д у а л и з а ­
ц и я  вещ и . О дн ако , м ы  ж е  н е  и м ели  бы  о сн о в ан и я  
говорить  о  п олн ой  и н д и в и д у а л и з а ц и и , если  бы  с д а ­
в а ем ы е же.вдороге од н о р о д н ы е г р у зы  (то вар ы ), н а ­
х о д я с ь  у ж е  в сф ере в л а д е н и я  яселдороги, б ы л и  
в  та к о м  состоян и и , что о д и н  т о в ар  о т  другого н и ­
чем бы  вн еш н е н е б ы л  отличим . Н а л а га ем ы е  ж ел- 
дорогой  н а  с д ав ае м ы е  г р у з ы  з н а к и  —  ном ера, 
я р л ы к и , ном ер в а го н а— н е  оставл яю т в  этом  н и к а ­
к и х  сом нений: об’ек т  п ер е в о зк и  в с е гд а  и н д и в и ­
д у а л ь н о -о п р ед ел е н н ая  в е щ ь .
Ж ел езн од орояеты й  д у б л и к а т  есть  д о к у м ен т , с в и ­
д етел ьству ю щ и й , во -п ер в ы х , о п р и н я т и и  дорогой  
г р у за  к  перевозке и  о заклю ч ен н ом  договоре о пере­
возке, и, во-вторы х, это есть  докум ент, даю щ и й  
пр ав о  н а  р а с п о р я ж ен и е-гр у зо м  (п о лу ч ен и е  его, в о з ­
врат, и зм ен ен и е п ути  сл ед о в ан и я  и  т. д.). И м енно 
с этой  стороны  он н а с  и  ин тересует, и м ен н о  бл аго ­
д а р я  этой  черте он и  с л у ж и т  об’ектом  зало га . К огд а  
м ы  говорим , что д у б л и к а т  с л у ж и т  об’ектом  за л о га  
и н д и в и д у а л ь н о -о п р ед е л ен н о й  вещ и , м ы , конечно , 
не дум аем , что  с а м  д у б л и кат , к а к  вещ ь, к а к  бу- 
м а ж к а , я в л я е т с я  этим  об’ектом . В этом  сл у ч а е  
об’ектом  за л о га  я в л я ю т с я  и н д и в и д у а л ь н о -о п р ед е­
л ен н ы е вещ и , н а х о д я щ и е с я  в  п еревозке , д у б л и ­
к а т  я?е с л у ж и т  д о к а зате л ьс тв о м  в  д а н н о м  сл у ч ае  
налогового п р ав а . К а к а я  р а зи н ц а  м еж д у  непосред­
ствен н ой  п ер ед ач ей  сам ого т о в а р а  з  а  л  ог одер ясател ю 
и  передачей  ем у д у б л и к а т а  н а  этот товар?  По с у ­
щ ес тв у  н и к ак о й . П р и н и м ая  во  в н и м ан и е  ю р и д и ч е­
ское зн ач ен и е  д у б л и к а т а , к а к  р асп о р яд и тел ь н о го  
д о ку м ен та , м ы  д о л яеты  будем  м еяеду сам ой  вещ ы о 
и  яселезнодорояш ы м  д у б л и к а то м  н а  нее п о стави ть  
з н а к  ю ридического  р ав ен ства . Д о к аза тел ь ств о м  
этого с л у ж и т  ст. 67 Гр. К од ., к о то р ая  у с т а н о в л е ­
н и е  п р а в а  собственности  н а  дан н ую  в е щ ь  с в я зы ­
в а е т  н е то л ько  с п ер ед ач ей  сам о й  вещ и , н о  и  в  р а в ­
ной  степени  с вр у ч ен и ем  р ас п о р яд и тел ь н о го  д о к у ­
м ента: очевидно, о б л а д а н и е  д у б л и к а то м  н и чем  по 
ю ри ди ч еском у  см ы с л у  н е  о тл и ч ается  от о б л а д а н и я  
сам о й  вещ ью .
В отн ош ен и и  за л о га  ж е л езн о -д о р о ж н о й  н а к л а д ­
н ой  м ояш о с к а за т ь , что этот зал о г  н ичем  н е о тл и ­
ч а ет ся  от за л о г а  д у б л и к а та , к ром е того, что с а м а  
н а к л а д н а я , к а к  р а с п о р я д и т е л ь н ы й  док ум ен т, н е ­
ск о л ьк о  о тл и ч ается  от д у б л и к а та . Н а к л а д н а я  с т а ­
н о в и т ся  р ас п о р я д и тел ь н ы м  докум ен том , очевидно , 
с  м ом ента в ы к у п а  гр у за  по  его п р и б ы ти и  н а  ст. н а ­
зн а ч е н и я , н о  д о  его в ы в о з а  п о л у ч а те л е м  с  тетюи- 
тори и  ж ел . дороги . Это п о л о ж е н и е  им еет место, 
н ад о  д у м ать , п р и  о ст ав л е н и и  гр у за  н а  х р а п е н и н -  
в  п а к г а у з а х  ж е л езн о й  дороги . В  этом  -случае н а ­
к л а д н а я , в ы д а н н а я  п о л у ч ателю  в за м е н  д у б л и к а т а , 
с л у ж и т  ■ распорядительны м  док ум ен том  и  м ож ет 
бы ть  об’ектом  залога ,
В  с в я з и  с  залогом  ск л ад о ч н ы х  св и д етел ьств—  
о ко то р ы х , к с та ти  с к а за т ь , п о л о ж е н и е  о Г о с б а н к е  
н е у п о м и н ает , но  к о то р ы е и  н аш ем у  К о д ек су  
(от. 67) и  н аш е й  торговой  п р а к т и к е  (с к л а д ы  Г ос- 
с к л а д а  и  д р у ги е  то в ар н ы е  с к л а д ы )  уяге и зв е с т н ы —  
в о зн и к а е т  сл ед у ю щ и й  вопрос.
Д ело  в  том , что в  осн ове зал о ж ен н о го  с к л а д о ч ­
ного св и д е тел ь ст в а  моясет л е ж а т ь  т а к о й  в и д  дого­
в о р а  п о к л а я ш , к о гд а  ли ц о , сдаю щ ее н а  х р ан ен и е  
в  товарны й  с к л а д  товары  (в  данном  с л у ч а е  зало го ­
д ател ь), невольно ст ан о в и т ся  со у ч астн и к о м  в общ ей 
собственности . Это б ы в ае т  и м ен н о  в  тех  с л у ч а я х , 
к о гд а  т о в а р н ы й  с к л а д  п р и н и м а ет  т о в ар  н а  х р а н е ­
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н и е  с  обезличением  и х , со см еш ением  с  остальн ой  
м ассо й  о д н ород н ы х  товаров , с д а н н ы х  н а  хран ен и е 
д р у г и м и  л и ц ам и , и  с  о б язательством  вер н у ть  не 
те  то в ар ы , что п р и н я т ы , а  другие, н о  такого  ж е 
с с р та  и  к ач ества . С обственник  сданного  н а  х р ан е ­
н и е  то в ар а  стан о в и тся  соучастником  общ ей соб­
ственности  с остальными! к ли ен там и  оклада. И, та- 
к и м  образом , зал о го в ы й  д ер ж атель  такого  с к л а д о ч ­
ного св и д етел ь ства  стан о ви тся  обладателем  за л о ­
ж ен н о й  д о л и  в  общ ей собственности . В о зн и к ает  
общ ий  вопрос: создаю тся л я  к ак и е-л и б о  взаи м оот­
н о ш ен и я  м еж д у  кред и тором -залогод ерж ателем  и  
о стал ьн ы м и  к л и е н та м и  о к л а д а ?
Ст. 04 Гр. Код. говорит, что  в  с л у ч а е  продаж и  
д о л и  с  п у б л и ч н ы х  торгов (очевидно, и д ет  речь  
о за л о ж ен н о й  доле) о ст ал ь н ы е  со у ч ас тн и к и  п р а в а  
п р еи м ущ ествен н ой  п о к у п к и  не имеют. Т ак и м  обра­
зом, в  м омент о су щ ествл ен и я  своего залогового 
н р а в а , в м ом ент п р о д а ж и  кред и тор  ничем  н е  с в я ­
за н  с остал ьн ы м и  со у ч астн и кам и  общ ей соб ствен ­
ности . Н о это п р о и сх о д и т  потом у, что в  обстановке 
п у б л и ч н ы х  торгов п р еи м у щ ествен н ая  покупка, кем- 
либо  ф а к ти ч ес к и  н евозм ож н а, О днако, до  п р о д аж и  
ве щ и  с п у б л и ч н ы х  торгов со у ч астн и к и  общ ей соб­
ственности , по  словам  проф ессо’п а Г о й хб арга («Х оз. 
пр. РС Ф С Р», стр. 74), « м о г у т  у стр ан и ть  необхо­
ди м ость  п у б л и ч н ы х  торгов, у п л ат и в  кред и торам  
с переводом  н а  се б я  соответствую щ их п рав» . Д алее 
проф . Г ой хб арг говорит, что эти , т а к  ж е , к а к  и  
остальн ы е, «особенности общ ей соб ственности  у с т а ­
н о вл ен ы  сам и м  закон ом  д л я  всех сл у ч аев  общ ей 
собственности , у ст ан о в л е н а  л и  общ ая собствен­
ность в си л у  договора (соглаш ен и я) м еж ду у ч а с т ­
н и к ам и , и л и  она в о зн и к л а  по обстоятельствам , от 
азоли у ч а ст н и к о в  не зави сящ и м » .
К а к  п он и м ать  слова проф . Г ой хб арга: «могут... 
у п л а т и т ь  кред и торам  о переводом  н а  себя  соответ­
ствен н ы х  прав» , в  см ы сле ли  «имеют право» , и л и  
это  за в и си т  ещ е от со гл аси я  кредитора, И сход я  и з  
общ его см ы с л а  и н ст и ту та  общ ей собственности , 
н ам  л и чн о  к аж ется , что «имеют право». Ведь зало г  
д о л и  общ ей собственности  м ож но р ассм атр и вать ; 
к а к  оди н  и з  ви д о в  о тч у ж д ен и я  ее. П риобретатель 
ве щ и  после п у б л и ч н ы х  торгов м ож ет о к а за т ь с я  по­
сторонним  лицом  д л я  данного  хозяй ствен н ого  к о л ­
л ек ти ва . П очему ж е  не п ред остави ть  этом у к о л л е к ­
т и в у  •п р а в а  требовать, чтобы  и  при  о тч у ж д ен и и  
зало ж ен н о й  дЙЙи з а  д а н н ы м  коллекти вом  со х р а­
н и л о сь  преи м ущ ество  в  см ы сле  оставл ен и я  п р ед ­
м ета за л о га  з а  собой?
О стальн ы е к о н кр етн ы е  в и д ы  зало го вы х  сделок, 
к ак , н априм ер , зало г  кон'оссаментов, и н о стр ан н ы х  
ценны х бумаг, валю ты, драгоценны х м еталлов, 
дом остроений , п о д л еж ащ и х  д е м у н и ц и п а л и зац и и , 
и н в е н т а р я  госуч реж ден ий  и  пр., хотя  и  имею т те 
и л и  ины е особенности, но сущ ественны м и  о тл и ч и ям и  




О  гарантийном страховании.
Р азв и т о й  торгово-п ром ы ш лен н ы й  оборот тре­
бует о р ган и за ц и и  к а д р а  м атери альн о-ответствен н ы х  
р аб о тн и к о в , о б служ и ваю щ и х  вверенное им  и м у ­
щ ество.
П р ед о ставл яя  в р ас п о р яж ен и е  своих сл у ж ащ и х  
п о д ч ас  довольн о  к р у п н ы е  ценности , в л а д е л ь ц ы  п о ­
сл ед н и х  д о л ж н ы  им еть уверен н ость  в  том, что и м у ­
щ ество  это н е  п р о п ад ет  и  ие буд ет  расхи щ ен о , а  
если  это  сл у ч и тся , то п р и ч и н ен н ы е у б ы тк и  б у д у т  
возм ещ ены .
Т ак о й  ор ган и зац и ей , п оставляю щ ей  р аб отн и ков  
с м атер и ал ь н о й  ответственностью , я в л я ю т с я  ны не, 
к а к  в  дореволю ционное врем я, ар тел и  (товари щ е­
ства) ответственного труда.
Н о ар тел и  эти , не сущ ествую щ и е н и гд е  з а  гр а ­
н ицей , я в л я ю т с я  и  у  н ас  п ер еж и тко м  старого  строя 
и , н а х о д я с ь  в  известном! проти воречи и  с п олитико- 
экон ом и ческой  с т р у к т у р о й  наш его  'го с у д а р ст в а , 
д а в н о  п о д л е ж а т  у ж е  сд ач е  в архи в .
В м есто ар т ел ей  Н К Т  и  В Ц С П С  в  свое в р е м я  
в ы д в и н у л и  войною о необходим ости  в в е д е н и я  так - 
н азы ваем о го  гаран ти й н ого  стр ах о ван и я , д авн о  су- 
сущ ествую щ ето у ж е  в З а п а д н о й  Е вр о п е и  А м ерике.
Д л я  н а с  гар ан ти й н о е  стр ах о ван и е я в л я е т с я  со ­
вер ш ен н о  новы м , н е в и д а н н ы м  ещ е в  Р осси и  и н ст и ­
тутом  и, н ад о  п о л агать , потом у  о та к и м  труд ом  и  
п р и ем л ется  н аш и м и  загсоводательны м и  органам и .
В  чем су щ н о с ть  гар ан ти й н о го  с т р ах о в а н и я ?
С огласн о  п роекта , п р естав  ленного  в  н асто ящ ее 
в р е м я  в  С овн арк ом  С С С Р (в М алом  С Н К  Р С Ф С Р
он у ж е  д а в н о  п р и н ят), по  гаран ти й н ом у  стр ах о в а­
нию  Н арк ом ф и н  (по Г осстраху) п р и н и м ает к  с т р а ­
хованию  вверенное рабочим  и  сл у ж ащ и м  стр ах о в а­
те л я  д ен еж н ы е сум м ы , ценности , то в ар ы  и  другое 
им ущ ество  и  возм ещ ает стр ах о вател ям  у б ы т к и  в 
этих  и м ущ ествах  от уго л о вн о -н аказу ем ы х  д е я н и й  
(растрат , п р и св о ен и й ,’ подлогов и  пр.), а  т а к ж е  от 
н еб реж н ы х  дей стви й  и  у п у щ ен и й  (прочетов, утерь  
и  т. п .), соверш ен ны х раб очим и  и  с л у ж а щ и м и  с т р а ­
хо вател я  п ри  и сп олн ен и и  и  в  п ред елах  л еж ащ и х  
н а  н и х  обязан н остей , непосредственно с в я за н н ы х  
с приемом, в ы д ач ей , хданением , охраной  и  тр а н с ­
порти рован и ем  за стр а х о в а н н ы х  им ущ еств  и  и н ы м и  
одн ород н ы м и  поручен и ям и .
Д оговоры  гаран ти й н ого  ст р ах о в а н и я  за к л ю ч а ­
ю тся в  п о р я д к е  добровольного со гл аш ен и я  м еж д у  
у ч р е ж д ен и я м и  и  п р ед п р и я ти я м и  госуд арствен н ы м и , 
к о м м у н ал ь н ы м и , ко о п ер ати вн ы м и  и ч астн ы м и  л и ­
ц ам и  (ф и зи ч ески м и  и  ю ридическим и), п о л ьзу ю ­
щ и м и с я  н аем н ы м  труд ом 1, и  Госстрахом  согласно  
п р а в и л  и  тар и ф о в  п рем ий  по гар ан ти й н о м у  стр ах о ­
ванию .
Г осстрах  п р и н и м ает  н а  се б я  ответственность  
з а  у б ы тк и  то л ько  в  том  застр ах о ван н о м  и м у щ е­
стве, которое вверено страхователем  рабочим  и  с л у ­
ж ащ и м , за р еги стр и р о в ан н ы м  и  д о п у щ ен ы м  к  и сп о л ­
нению  в ы ш е у к а за н н ы х  о б язан н о стей  р еги стр а­
ционно-аттестационны м ' бюро, о р ган и зу ем ы м  и з  
п ред стави телей  Н ар к о м ф и н а , Н ар к о м тр у д а  и  
В Ц С П С , д ей ствую щ и м  н а  о сн о в ан и и  особы х о н и х  
положений.
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Т а к о в ы  осн овн ы е м ом ен ты  гар ан ти й н о го  стр а­
х о в а н и я  в  этом ви д е, к а к  он и  и зо б р аж ен ы  в  проекте , 
п р ед ставл ен н о м  н а  у тв ер ж д ен и е  вы сН ш х за к о н о ­
д а т е л ь н ы х  органов.
Д а л ь н е й ш и е  н ад в и л а , и зл о ж е н н ы е  в осн овн ы х  
п о л о ж ен и ях , п р и н яты х  С траховы м  советом, закл ю ­
чаю тся  в  следую щ ем : ст р ах о в а н и е  зар еги стр и р о в ан ­
н ы х  п р о и зв о д и тс я  Г осстрахом  по  п р ав и л ам  гар а н ­
ти й н ого  ст р а х о в а н и я  в  р азм ер ах  устан овлен н ого  
Г осстрахом  п р ед ел а  (лим ита).
П о р яд о к  досрочного п р е к р а щ е н и я  стр ах о в а н и я , 
обесп ечи ваю щ и й  н а д л е ж а щ и м  образом , к а к  и н те ­
р ес ы  Г о сстр ах а , т а к  и  за и н тер есо в ан н ы х  хозорганов , 
а  р ав н о , п о р яд о к , п р и  соблю дении  которого Г осстрах  
в ы п л а ч и в а е т  страховое во зн а гр аж д ен и е , у с т а н а в л и ­
в а е т с я  в п р а в и л а х  стр ах о в а н и я .
Г осстрах  им еет п р ав о  регресса п о  отнош ению  к  
л и ц ам , д е й ст в и я  к о и х  п о в л е к л и  за  собой в ы п л а т у  
страхового  в о зн а гр аж д ен и я . П рием  с т р ах о в а н и я  и 
свою  ответственность  Г осстрах  м ож ет обусловить  
н езави си м о сти  от п р и н я т и я  и  соблю дения стр ах о в а­
телем  у с т а н а в л и в а е м ы х  Г осстрахом  особы х усло,- 
в и й  х р ан е н и я , у ч ета  и  кон тр о л я  ценностей , з а  
у б ы т к и  в  к о то р ы х  Г осстрах  п р и н и м ает н а  себя 
ответственность.
В сл у ч ае  н а с т у п л е н и я  д л я  Г о сстр ах а  о б я за т е л ь ­
ства  у п л а т и т ь  страховое во зн а гр аж д ен и е , в с л е д ­
ствие соверш ен и я  гаран ти й н ы м ' р аб отн и ком  п р ес ту п ­
ного д е я н и я , ли ц о  это с  м ом ента у стан о в л е н и и  у п о ­
м ян утого  д е я н и я  п о д л е ж и т  увольн ен и ю  и  исклю че- 
нш о и з  сп и с ко в  га р а н т и й н ы х  раб отн и к ов , о чем 
у в е д о м л я ет ся  стр ах о в а те л ь  и  реги стр ац и о н н о -атте­
стац и о н н о е  бюро.
Л и ц а , . реги стри рую щ и е в  р еги страц и он н о-атте­
стац и он н ом  бюро д л я  за м е щ ен и я  м атер и ал ьн о -о тв ет­
ствен н ы х  долж ностей , н и к а к и х  взн о со в  н е делаю т. 
С траховы е п рем и и  в н о с я т с я  и ск л ю ч и тел ьн о  теми 
у ч р е ж д ен и я м и  и  п р е д п р и я ти я м и , к оторы е за с т р а ­
х о в а л и  свое и м ущ ество  в  Г осстрахе.
В д ал ьн ей ш ем  п р е д п о л а га е тс я  п р ед о стави ть  Гос- 
{ст р ах у  п р ав о  о с т ав л я т ь  ч асть  ответствен н ости  н а  
(риске стр ах о в а те л я , д а б ы  п о сл е д н и й  сти м ули ро- 
: в а л с я  к  п р и н яти ю  соответствую щ их м ер д л я  о х р ан ы  
с своей  стороны  вверенного  гар а н ти й н о м у  раб от­
н и к у  и м ущ ества .
К ром е этого, п р о ек ти р у ется  прем ирование-о^х р а ­
ботников , ко то р ы е в  течение определенного  врем ени  
не н а н е с л и  н и к а к и х  у б ы тк о в  страхователю , а , с л е ­
д о вательн о , н  Г осстраху .
Но если  гар а н ти й н ы е  раб о тн и к и  не б у д у т , к а к  
это  п рои сход и т в  а р т е л я х  ответственного  тр у д а , 
отв еч ать  д р у г  з а  д р у га  по  кр у го в о й  п о р у к е , то: 
я в л я е т с я  к р а й н е  в а ж н ы м  т щ а те л ь н ы й  подбор к а н ­
д и д ат о в  д л я  . о тп р а в л ен и я  долж н остей , т а к  к а к  
опром етчивость  в  этом  о тн о ш ен и и  м ож ет со р в ать  
все дело  гар ан ти й н о го  стр ах о ван и я .
К а к  и  к ем  б у д у т  п о д б и р ат ь с я  и  к о м п л ек то в ать ся  
г ар а н ти й н ы е  р аб о тн и к и ?
По п р ав и л ам , п р и н я т ы м  н а  м еж д уведом ствен н ом  
со в ещ ан и и  и з  п р ед стави тел ей  Н ар к о м ф и н а , Н арком - 
т р у д а  и  В Ц С П С , правом, н а  регистрацию  в  к ач естве  
раб отн и ков , о б сл у ж и ваю щ и х  и м у щ ества , за стр а х о ­
в а н н ы е  по  го су д ар ствен н о м у  гар а н ти й н о м у  стр ах о ­
ванию , п о л ьзу ю т ся  л и ц а , н е  о гр ан и ч ен н ы е в п р а в а х
по су д у , раб отаю щ и е по  н а й м у  в  течение 4 лет  и 
им ею щ ие 3 -летн и й  ст аж  в  работе, н а  которую  п р и ­
глаш аю тся .
Л и ц а , ж ел аю щ и е б ы ть  за р еги стр и р о в ан н ы м и , 
д о л ж н ы  п о д ать  зап о лн ен н у ю  ан к е т у  у стан о в л ен н о й  
ф о р м ы  и  п р и л о ж и т ь  к  н е й  реком ен д ац и ю  от го су ­
д а р ст в ен н ы х  органов, о б щ ествен н ы х  и л и  п р о ф е с ­
си о н а л ь н ы х  о р ган и за ц и и . З а я в л ен и е  это  со всем и  
п р и л о ж е н и ям и  п ер е д а ется  в р еги стр ац и о н н о -атте­
стац и он н ое бю ро, которое и  р еш а ет  вопрос , за н е ­
сти  ли  за я в и т е л я  в  к а н д и д а т с к и й  с п и с о к  и л и  о т к а ­
за ть  в  реги страц и и .
Р еги страц и он н о-аттестац и он н ое бюро, стоящ ее, 
к а к  в ы ш е  бы ло  у к а за н о , и з  п р ед став и тел ей  Н К Т , 
Н К Ф  и  В Ц С П С , вед ает  всем  делом  р еги стр ац и и , 
подб ора и  п о сы л к и  н а  р аб о ту  гар н ти й н ы х  раб о т­
н и ков.
Ф у н к ц и и  у к а за н н о го  бю ро закл ю ч аю тся  в  р а з р е ­
ш ен и и  во п р о са  о п р ав е  того и л и  иного  л и ц а  н а  р е ­
гистрацию , в  у стан о в л е н и и  р азм е р а  з а  д ан н о го  л и ц а  
ответственности , в  р у к о во д стве  р аб отой  п о  п о сы п ке 
и  перемещ ению  1 'арантнйиы х р аб о тн и к о в , о р ган и ­
за ц и и  к о н тр о л я  за  раб отой  к о м а н д и р о в а н н ы х , р а с ­
см отрении  всех  за я в л е н и й  и  ж а л о б  н а  л и ц , п о с л а н ­
н ы х  на. м атер и ал ьн о -о тв етствен н ы е д о л ж н о сти , к а ­
саю щ и х ся  непосредственного  о т п р а в л е н и я  его Обя­
зан н остей , м огущ и х за тр о н у ть  и н тер есы  Г осстраха.
О тли чи тельн ы е особенности  и зл о ж ен н о го  н ам и  
проекта з а к о н а  о гар ан ти й н о м  стр ах о в а н и и  по  с р а в ­
нению  с тем  ви д о м  ст р а х о в а н и я , которое берут" 'на  
себ я  ар тел и  ответственного  тр у д а , закл ю ч аю тся  
в  следую щ ем :
а )  По гар ан ти й н о м у  страхован и ю  с т р а х у е т с я  
н е лицо, п р и зв а н н о е  к  о х р ан е  и м у щ е ст в а  и  ц ен н о ­
стей, а  сам о  это и м ущ ество , которое п р и н и м а ет ся  
н а  стр ах  в  и звестн о й  сум м е. П р ям о й  о т в е т с т в е ш к ю т  
п ер е д  страхователем  ли ц о , п о сл ан н о е  Г осстрахом  
д л я  о б с л у ж и в а н и я  и м у щ е ств а , н е  несет. З а .з а с т р а -  
ховщ и ком  (в д а н н о м  сл у ч ае  з а  Г осстрахом ) со х р а ­
н я е т с я  л и ш ь  п р ав о  р егресса  по1 отнош ению  к  л и ц у , 
по в и н е  которого б ы л а  у п л а ч е н а  п р ем и я , п р и  чем 
ответствен н ость  эта  н е  о гр ан и ч ен а  н и к а к о й  за р ан ее  
опред елен н ой  сум м ой. Н е п р ед у см ат р и в ае тс я  т а к ж е  
по гар а н ти й н о м у  страхован и ю  к р у го в о й  д р у г  з а  д р у ­
га  п о р у к и  га р а н т и й н ы х  раб отн и к ов .
С овсем  и н а ч е  ск о н с т р у и р о в а н а  о тветствен н ость  
у к а з а н н ы х  артелей . У  н и х  з а  'п р есту п н ы е д е я н и я  
и  н еб р еж н ы е д е й с т в и я  а р т е л ь щ и к а  отвеч ает  не 
то л ько  ар т ел ь  в целом  вс ем  свои м  им ущ еством , но  
к а ж д ы й  о т д е л ь н ы й  ч л ен  ее своим  л и ч н ы м  и м у щ е ­
ством  в  определенном  к р атн о м  отн ош ен и и  к  сум м е 
в к л а д а  к аж д о го  то в ар и щ а. П о у с т а в а м  су щ е ст в у ю ­
щ и х  ар тел ей  т а к а я  ответствен н ость  у с т а н а в л и в а е т с я  
в  п р ед ел ах  от 5- д о  10-кратн ого  р а з м е р а  п аевого  
в зн о са . О тветственность  э т а  об есп ечи вается  к р у г о ­
во й  д р у г  з а  Д руга п о р у к о й  всех  членов ар т ел и  и  
р а с п р е д е л я е т с я  м еж д у  н и м и  п оровн у .
б) П о гар а н ти й н о м у  страхован и ю  н и к а к и х  п а е ­
в ы х  в зн о со в  состорон ы  м ате р и ал ь н о -о тв етс тв е н н ы х  
р аб о тн и к о в  н е  пред усм отрен о , а р т е л ь щ и к и  ж е  д л я  
о б р а зо в а н и я  к а п и т а л о в  ар тел ей  о б я за н ы  вносить  
о п р ед ел ен н ы й , и н о гд а  д о в о л ьн о  к р у п н ы й  п аево й  
в зн о с  и , кром е того, д о л ж н ы  им еть  (по к р а й н е й  мере,
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это п о л агае тс я  по- у ст ав у ) к ак ое-ли б о  личное и м у ­
щ ество  н а  сл у ч ай  н а с т у п л е н и я  ответственности  
а р т ел ей  п ер ед  вери телям и .
В  этом  кроется , гл ав н ы м  образом , сущ ность  р а з ­
л и ч и я  систем  в  п остроении  того и  другого и н ст и ­
тута . В то врем я, к а к  в основе артелей  ответствен­
ного т р у д а  п о л о ж ен  м елко-собственнический  п р и н ­
ц и п  и  у ч а ст н и к и  артелей  по  сущ еству  я в л я ю т с я  
м елки м и  собственникам и, гар ан ти й н о е стр ах о ван и е 
о сн о в ан о  н а  госуд арственном  к ап и тал е , и  л и ц а , к о ­
торы е буд ут о б сл у ж и вать  страхователей , я в я т с я  т а ­
к и м и  ж е пролетари ям и , продаю щ им и только  свой  
труд , к а к  и  вое прочие рабочие и  служ ащ и е.
Я. Ц ы пин.
  -
Еще по вопросу о ком петенции народных судей.
В  п о с л е д н е е  в р е м я  э т о т  в о п р о с  с д е л а л с я  т а к -  
с к а з а т ь  з л о б о д н е в н ы м .
А вторы  пом ещ ен н ы х п о  этом у вопросу- статей  
п ред лагаю т ц ел ы й  р я д  способов д л я  того, чтобы 
т а к  и л и  и н ач е  р а згр у зи т ь  и  тем са^ш м  упростить  
раб оту  н ар о д н ы х  судей . О днако, я  позволяю  себе 
д ум ать , что все  в ы с та в л ен н ы е  н а  этот счет способы  
и  м е р о п р и яти я  с  точ ки  зр е н и я  д ел а , с точ ки  зр е н и я  
д о сти ж ен и я  эконом ии  и  средств  и  ж и в о й  силы , 
с  точки  зр е н и я  п оли ти ко-эк он ом и ч ески х  сооб раж е­
н и й  и, н ако н ец , с точки  зр е н и я  о х р ан ен и я  о сущ е­
ствленной  у ж е  единой судебной системы как-будто 
очень м ало  б у д у т  отвечать ж и зн ен н ы м  интересам  
го су д ар ства  и , в частности , р а з  у ж е  п р и н ято м у  н а ­
п равлен и ю  в судебной  п оли ти ке. Т ак и м  образом , 
если  м ы  не т а к  д авн о  н а  ст р ан и ц а х  п еч ати  откры то  
д ебати ровали  вопрос об у п р азд н е н и и  зем ельн ы х  с у ­
дов и  сс ы л ал и с ь  п р и  этом  н а  . то, что к р е с ть я н и н у  и 
рабочем у п одч ас тр у д н ы м  я в л я е т с я  разо б р аться , 
к у д а  и  с  к ак и м  по х ар а к те р у  делом  ему н у ж н о  
об р ащ аться , п ер еч и сл яя , что то л и  к  ад м и н и стр а­
ти в н ы м  у ч р еж д ен и я м , то  л и  к  су д у  зем ельном у, 
то л и  к  су д у  н а р о д н о м у ,— .теп ерь  н ам  в д р у г  
реком енд ую т ц ел ы й  р я д  д е л  п ередать  и з н ар су д о в  
и  перечисляю т, что часть  та к и х  дел  н у я ш о  п ередать  
н о тар и у су , другую  ч асть  в  п /о  ЗА Г С , третью  в  отдел  
у п р а в л е н и я  и сп олком а , четвертую  к .'каком у-тоад м и - 
н и ст р ати в н о м у к у д ь е , а  д а л ь ш е  некоторы е д ел а  п р ед ­
л агаю т н а п р а в и ть  д л я  р азр еш ен и я  просто и  в  м и л и ­
цию. Я  полагаю , что в се  эго  д о л ж н о  вн ести  больш ую  
п у та н и ц у , в ы з в а т ь  ведом ственную  во л о к и ту , в о л ь ­
ное и н евольное р азб у х а н и е  ш татов , н о вы х  
отд елов  и  т а к  д а л ьш е  вп л о ть  до  р а з в а л а  единой  
суд еб н ой  систем ы . П реж де всего, я. посмею у тв ер ­
ж д а т ь , что с у д ы  у ж е  не т а к  за гр у ж е н ы  работой, к а к  
об этом  говори т в  «Е ж ен . Сов. Ю ст.» тов. Р о зе н - 
м ан; я  соверш ен но  н е  поним аю , к а к и м и  таки м и  
д ел ам и  о п и са н н ы й  и м  с у д ь я  б ы л  и  есть з а н я т  до 
того, что опрос сви детелей  у  него п р о и зво д и тся  
секретарем  и  д а ж е  техн и ческ и м  раб о тн и к о м  к а н ц е ­
л яр и и . Я сам  су д ей ск и й  р аб о тн и к  и  уверен , что опи­
сан н ое т. Р озен м ан ом  есть н и  что иное, к а к  только  
хал атн о е  отнош ение су д ьи  к  своим  п р я м ы м  су д ей ­
ск и м  о б язан н о стям , и  такого  суды о н е р а згр у ж а т ь  
н у ж н о , а  просто-напросто п р и вл еч ь  его к  той  и л и  
и н ой  ответственности , а  что к а с а е т с я  такого  к о л и ­
чества дел , о котором  т а к ж е  в  «Е ж ен . Сов Юст.» 
говорит т. П ереверзев, то н а  п ри вед ен н ы е ц и ф р ы , 
и сх о д я  и з  х ар а к тер а  дел , н и к а к  н е л ь зя  обращ ать  
в н и м ан и я , и , наоборот, н е  и зы м а т ь  и х  н у ж н о , а 
просто п ред лож и ть , п р еж д е всего, том у ж е  т. Пере- 
верзеву , чтобы  он та к и е  д ел а  не сч и тал  б ы  за  д е л а  
в  полном  см ы сле слова, ибо с  п одоб н ы м и  н е  д е ­
л а м и ,  а  скорее вопросам и, в сегд а  м ож но скоро и  
легко  у п р а в и т ь с я  в лю бой м омент и  м еж д у  делом.
От себ я  я  позволю  п р и вести  ф акти ч ескую  сп р ав к у  
о н ал и ч и и  того «загрузочного» м атер и ал а , про  кото­
р ы й  та к  много говорилось и  говорится н а  стр ан и ц ах  
печати : о к азы в ае тся , что у  м ен я  по  городской  кам ере 
в  губернском  городе, сч и та я  со д н я  и з д а н и я  к о д е к ­
сов, п оступ и ло  д ел  об удостоверении  личностей  всего 
л и ш ь  0 и  только  дел  о реги страц и и  третейской  з а ­
п и си  в п оступ лен и и  зн а ч и тс я  1 дело. Т еперь я  ста­
влю  вопрос и  о том, ск о л ьк о  та к и х  дел  д о л ж н о  по­
ступ и ть  в кам ере н а р с у д ь и  в сел ьско й  м естности. 
В этом  сл у ч ае  м ож но безош ибочно ск азать , что б о л ь ­
ш е п о к азан н о го  мною коли ч ества в р я д  л и  что м ож ет 
поступ и ть , ибо  в  деревне и л и  селе, и сх о д я  и з  с у щ е ­
ствую щ их там  со ц и ал ьн о -х о зяй ствен н ы х  усл о в и й , 
таки х  дел , а  в  том  числе и  д ел  и  об у стан о вл ен и и  
трудового с т а я » , п о к а  б ы т ь  н е  м о ж е т .  Правда:, 
н у ж н о  со гласи ться , что если  загр у ж ен н о сть  подоб­
н ы м и  делам и  где и  есть, то это только  в очень боль­
ш и х  городах, в  том числе, очевидно, и  в М оскве, но 
н и к а к  не в  об щ ересп убли кан ском  м асш табе, а  по­
тому п о д н я ты й  н а  этот счет вопрос, я  полагаю , 
д о л ж ен  бы ть  вопросом  частн ы м , и  у р егу л и р о вать  его 
н у ж н о  в зави си м о сти  от к о н к р етн ы х  в ы я в л ен и й , 
ибо  последн и х  м ож ет бы ть  очень м ного и п оследн и е 
м огут бы ть и  чисто к ан ц ел яр с к о го  свойства.
Н а р су д ь я  Карпов.
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П рокуратура  на Урале.
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СТРУКТУРА АППАРАТА.
В связи с произведенным районированием Уральской 
эбластн в ее состав вошли четыре губернских прокуратуры: 
Екатеринбургская, Пермская, Челябинская- н Тюменская, 
из которых организовано 16 округов.
Во главе каждого округа стоит ста.рш. пом. областного 
прокурора и при нем ему подчиненный младший помощник 
также областного прокурора.
Таким образом, личный состав прокуратуры, находя­
щийся в каждом округе, находится в прямом и нспоспед- 
ствеяном подчинении областного прокурора. Централизация 
прокурорского аппарата доведена до значительных разме­
ров: все вопросы, выходящие из рамок округа, проходят 
исключительно через областного прокурора; даже часть 
наиболее важных дел с законченным следствием, направляе­
мых через окружного прокурора в сессию областного суда, 
находящуюся в том же городе, направляется через област­
ную прокуратуру.
Несмотря на обширность территории Уральской области 
и позднее окончание организации прокуратуры по области 
.(примерно, в марте месяце с. г.), руководство работой 
всего аппарата со стороны областного центра развернуто 
безусловно удовлетворительно. За каких-нибудь три месяца 
областная прокуратура произвела глубокое всестороннее 
обревизование одиннадцати окружных проютатув из имею­
щихся пятнадцати; издано до 80 циркуляров (обилие оправ­
дывается организационным периодом), провела два сове­
щания со ст. помощником облнрокурора, ряд совещаний 
|С пом. прокурора, находящимся в областном центре; дан 
целый ряд отдельных указаний на основании удовлетвори­
тельно поставленного учета работы не только прокуратуры 
на местах, НО' и других органов, с нею связанных  ^ напри­
мер, оргапов дознания, следствия; применен плановой метод 
работы на каждый квартал.
Проведение плана в работе остановило особое внимание 
ревизии. Исследование этого метода руководства работой, 
но нашему мнению, дает, несомненно, хорошие результаты. 
Строгое проведение учета работы следователей, преподан­
ного Центральной Прокуратурой, дало возможность почта 
во всякий момент облпрокуратуре знать состояние дела 
в каждом следственном участке. Проводимое областной про­
куратурой изучение работы следователей дало блестящие 
результаты в смысле руководства работой окружных пом- 
прокурора по усилению работы следственного аппарата 
(истребование об’ясненнй от помпрокурора. в случае повы­
шения остатка дел у следователей, возбуждение вопросов 
о дисциплинарном преследовании последних, тшднятие во­
проса об увеличении количества следователей и т. д.).
ОБЩИЙ НАДЗОР.
Область общего надзора в Уральской области прокурату­
рой охвачена лишь частично.
Надзор за работой районных исполнительных комите­
тов (ВНЕ) осуществляется прокуратурой, во-первых, путем 
просмотра частично поступающих от таковых копий прс"**. 
колов, во-вторых, личным осмотром при посещениях РИК’ов 
протоколов и обязательных постановлений (прокуратура за 
истекший период успела посетить около х/а всех РИК’ов).
В целях упрощения надзора за РИК’ами пермская про­
куратура применила способ просмотра протоколов таковых 
в окрисполкоме специальной комиссией (возглавляется
прокуратурой при участии юрисконсульта и зав. оргбюро 
окрик), которой все обнаруживаемые при просмотре непра­
вильности вносятся на заседание окрисполкома или для 
отмены, или для дачи соответствующих указаний в порядке 
инструкционном.
В несколько месяцев этой комиссией внесено в окрис- 
полком более 100 представлений об отмене незаконных 
постановлений РИК’ов и, кроме того, в апреле — 44, 
мае— 40, июне—<8 и июле— 11 представлений о даче раз’- 
жнений ВИК’ам по поводу тех или иных конкретных поста­
новлений. Постепенное снижение количества издаваемых 
раз’яснений можно считать, как признак постепенного 
улучшения выносимых РИК’ом постановлений.
Применение такого метода надзора за РИК’ами без­
условно дало положительные результаты.
Что касается прокуратуры других округов, то там над­
зор за РИК’ами осуществлен лишь частично, и это проис­
ходит, с одной стороны, в силу большой загрузки проку­
ратуры работой, а с другой стороны, благодаря неполному 
получению копий протоколов РИК’ов и отсутствием про­
смотра таковых в окрисполкоме. Так по Златоустовскому 
округу в прокуратуру поступило лишь 39% общего числа 
всех протоколов РЙК’ов.
Осмотр ревизией оказавшихся в прокуратуре протоко­
лов РИК’ов дал основание к принесению новых протестов 
на незаконные постановления, ранее местной прокуратурой 
неусмотренные. Здесь, видимо, можно усмотреть не только 
невнимательный просмотр поступающих протоколов, но и 
не всегда достаточную подготовленность окружных помпро­
курора. Что касается окриеполкомов, то постановления та­
ковых, за редким исключением, вносятся в соответствии 
с законом. К настоящему времени можно считать, что пред­
варительный просмотр обязательных постановлений, изда­
ваемых окриеполкомами установлен повсеместно.
Лично© посещение прокуратурой заседаний окрисполко- 
мов в некоторых округах проводится недостаточно полно, ’л 
в некоторых местах крайне слабо. Например, в одном из окру­
гов за время с 21/И по 1/УШ из 45 заседаний было посе­
щено лишь 20 и то' от. помощником только 7; остальные—  
тремя разными мл. помощниками.
Понятно, что пропуск большей половины заседаний 
окриепмкомов со стороны прокуратур» и посещение осталь­
ных не лично ст. помощником, а несколькими мл. помощни­
ками те может пи в какой степени считаться нормальным.
Надзор за скорейшим разрешением приносимых в 
исполкомы протестов почти по всей области отсутствует. 
В каждом округе обнаружено ревизией 5— 6 протестов, 
которые не рассмотрены исполкомами иногда по 2 и более 
месяца. Таким образом, нельзя считать, чтобы прокуратурой 
выполнялись требования циркуляра НКЮ № 134— 22 года.
Что касается земельных комиссий, то надзор за. тако­
выми надо считать осуществленным в Уральской области 
повсеместно. Так, к моменту ревизии оказалось обследо­
ванным прокуратурой не' менее г/8 всех земкомиссии.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА.
В области политической работы прокуратура на Урале 
развернула деятельность лишь частично.
В общем, было сделано прокуратурой докладов по Ураль­
ской прокуратуре 10, по Пермскому округу— 1, но Тюмен­
скому—6, по Челябинскому— 1, по Ишямскому— 5, по-Зла­
тоустовскому—<16. Всего по 6 округам было сделано докла-
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йов на рабочих собраниях 23, иа крестьянских— 4, на про­
чих— 12. Главным образом, это количество относится к од­
ному Златоусговс-кому округу и к управлению облнроку- 
ратуры. Совершенно та же картина представляется и но 
использованию местной прессы.
Общественное обвинение в том направлении, как это 
/требуется циркуляром № 1—23 года, не может «читаться 
организованным, исключая Златоустовского округа, где 
сделаны серьезные попытки подойти вплотную к этому 
вопросу. Здесь получается обычно встречающаяся картина: 
или в списках общественных обвинителей пет передовых 
рабочих, или, если они есть, то не используются, если 
изредка используются, то без параллельного выступления 
совместно с прокуратурой;- совещания с общественными 
обвинителями для общего инструктирования их не прово­
дились Д  Т . ;Д.
Увязка о рабкорами и селькорами представляет также 
редкое исключение. В отрои из ркругов прокуратура от­
неслась так невнимательно к этому вопросу, что но исполь­
зовала происходившего с’езда рабкоров для надлежащего 
выступления. Что касается заметок рабкоров и селькоров, 
то нельзя сказать, чтобы надзор за их движением был где- 
либо поставлен, надлежаще. Ясно, что при таком положении 
ие поставлено дело своевременного расследования по ним, 
сообщения о результатах в газету и т. д.
НАДЗОР ЗА ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ.
За истекший с 1 января с. г. период органы дознания 
проделали большую эволюцию и в своей деятельности до­
стигли значительных успехов. Прежде всего, должно быть 
отмечено полное ютоутствие в их производстве так-назы- 
ваемых «старых» дел, которые" бы вследствие своего 
давнишнего возникновения потеряли в настоящее время 
всякое значение. В производстве органов дознания не уста- 
яовлено также залежей дел, относящихся по времени своего 
возникновения к последнему месяцу, 'предшествовавшему 
ревизии. Все это свидетельствует, что поступающие в уго­
ловный розыск и милицию дела ж переписки, по коим тре­
буется! расследование, в общем, заканчиваются производ­
ством без значительных задержек и проволочек. Однако, 
было бы ошибочным из всего сказанного сделать вывод, 
что все дознания и всегда оканчиваются в установленный 
ст. 105 УПК месячный срок. Нарушения этой статьи на­
блюдаются, но они ие носят массового характера и в иных 
случаях об’ясняготся заслуживающими уважения при­
чинами.
В связи с изложенным здесь следует особо отметить, 
что органы дознания некоторых округов Уральской области 
усвоили особую практику нарушения ст. 105 УПК. Эта 
практика не всегда представляется легко уловимой и тре­
бует иногда затраты значительного времени, чтобы устано­
вить нарушение месячных сроков при производстве дозна­
ния. Сущность этих нарушений в основном сводится к двум 
моментам. 1) В случае необходимости дать отдельное пору­
чение (допрос свидетеля, подозреваемого и т. д.) какому- 
либо другому органу дознания, туда направляется все про­
изводство по данному делу. Этот орган дознания, получив 
■все производство, за начальный срок его возникновения 
считает день его поступления. Также поступает и орган 
дознания, давший поручение, по возвращении к нему всего 
производства. В силу подобной «арифметики» наблюдались 
случаи, когда ни один из указанных органов формально не 
нарушал ст. 105 УПК, а дело фактически находилось 
в производстве но 2— 3 месяца. 2) Некоторые дознания! 
почему-то рассматриваются, как «переписки» и в настоль­
ный реестр уголовных дел вносятся лишь тогда, когда 
(подлежащие . расследованию о9мх$ггельства: выявляются
с достаточной' полнотой. Сроки же ведения расследования 
по означенным «перепискам'» исчисляются с момента вне­
сения их в настольный реестр.
В виду этого возможность частых нарушений (устано­
вленных ревизий) ст. 105 УПК очевидна.
В некоторых округах прокуратура, учитывая, что те 
или иные дознания задерживаются производством свыше 
месяца по причинам, от оргапов дознания независящим 
((дальность расстояния, неявка свидетеля и т. п.), ввела 
порядок исходатайствования этими органами у наблюдаю­
щего прокурора разрешения на продление срока ведения 
расследования.
Уральская прокуратура в достаточной мере овладела 
аппаратом органов дознания, и это определяется не только 
завоеванным ею в глазах этих органов достаточным авто­
ритетом, но также и тем влиянием, которым она пользуется 
и деле подбора ответственных работников органов дознания.
К следующим .положительным достижениям прокура­
туры в области надзора за органами дознания следует 
отнести еще тот факт, что окружные прокуроры вплотную 
подошли-к вопросу об обследовании органов милиции, нахо­
дящихся в районах (укрупненных: волостях); этот вопрос 
частично может считаться разрешенным; почти нет ни од­
ного округа, где бьг соответствующий прокурор не обследо­
вал нескольких внегородских районов милиции. Уральская 
прокуратура в цело® не оставляла без должного внимания 
директивы, преподанные циркуляром НКЮ за № 30 1923 г., 
и в общем, за редкими исключениями, принимала, деятель­
ное участие в деле повышения квалификации и правового 
обучения работников милиции и угрозыска. В результате 
этого мы являемся свидетелями того, что деятельность ука­
занных органов по производству дознаний носит удовле­
творительный характер. Ревизия не установила случаев 
грубого нарушения норм Уг.-Проц. Кодекса, или явно без­
грамотной квалификации преступлений.
Техника производства дознаний и их полнота также, 
в цепом, могут быть признаны удовлетворительными. 
Правда, прокуратуре придется еще немного поработать 
в целях дальнейшего усовершенствования этпх моментов 
в деятельности органов дознания, но в конечном итоге этой 
работы, можно надеяться, мы получим результаты, которые 
смогут удовлетворять не только минимуму пред’явяяемых 
в настоящий момент к органам дознания требований, но 
и требованиям более строгим. Здесь нужно особо -оговорит]., 
что работа уголовного розыска, как органа дознания, стоит 
несколько выше, чем милиции. Это об’ясняется, с одной 
стороны, более высоким в качественном отношении под­
бором работников угрозыска, а, с другой стороны, тем, что 
работникам уголовного' розыска в деле их правового обуче­
ния п инструктирования прокуратура уделяла больше 
внимания, чем работникам милиции. Случаи задержаний 
'(арестов) за ненаказуемые в уголовном порядке деяния 
(иапр., проституция) юн за даяния, по коим, (согласно Уг. 
Кодекса, не может быть вынесено наказание в виде лише­
ния свободы (напр., хранение оружия), весьма редки.
Обращаясь ^деятельности уголовного розыска, как опе­
ративно-розыскного органа, следует отметить, что средний 
процент раскрытия преступлений за первые семь 'месяцев 
текущего года составляет 66,94% (в отношении всех видов 
притуплений). По отдельным видам1 преступлений раскры­
тие их рисуется следующими данными: краж простых рас­
крыто 51,5%, квалифицированных — 60%, разбоев —• 
47,8%; грабежей—/70,6%; убийств—66,15% ; должност­
ных преступлений—'66,3%. Что касается деятельности 
прокурорского надзора по просмотру и дальнейшему на­
правлению поступающих к нему в порядке п.п. 1 и 3 
ст. 105 УПК дознаний, то следует отметить, что областная
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прокуратура в целом, за исключением двух омегов, ника­
ких упреков по своему адресу в этом отношепии не вызы­
вает Дознания получают направление в ■ установленный 
ст. 233 УПК срок, просматриваются, в общем, за отдельными 
редкими исключениями, с достаточным вниманием.
11 прокуратурах же упомянутых двух ^  округов ^была 
установлена значительная залежь дознании (в одной 503 
и в другой 203 дознания), находившихся без движения от
одного до четырех месяцев. Но среди этих дознаний не было 
таких, по которым подозреваемые 'содержались под стражей, 
Надзор за инспекцией труда, ка® органом дознания, до 
ревизии фактически ие осуществлялся; к этой работе про­
куратура. начинает подходить лишь теперь и только в не­
которых округах.
(П р о д о л ж е н и е  в след. Л и ).
Брискин и Кожевников.
О б зор  с о в е т с к о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а  
за вр ем я  с 24 по 30 ноября 1924 года.
А. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА С. С. С. Р.
1. Постановление Президиума ЦИН Союза ССР от 21 но­
ября о руководящих указаниях полномочным представи­
телям за границей («Изв. ЦИК СССР» от 28  ноября, 
№ 2 7 2 ) содержит декларативное заявление Советского Пра­
вительства, долженствующее устранить 'возникновение ди­
пломатических коллизий между государством рабочих и 
крестьян и государствами капиталистическими. Наши пол­
преды должны соблюдать соответствующие советскому ре­
жиму ‘простоту форV и экономию в расходах и соответ­
ственно этому могут отказаться от тех или иных внешних 
обрядностей, связанных с положением дипломатических 
представителей. Воздержание их от манифестаций, нося­
щих чуждый советскому строю характер, также вытекает 
из положений представителей советской страны и не должно 
рассматриваться иностранными правительствами, как акт 
недружелюбия или как акт враждебной пропаганды. Также 
советское правительство- пе усмотрит проявления неприязни 
в случае отказа иностранных дипломатов участвовать в тор­
жествах или собраниях, носящих характер революционных 
выступлений, поскольку онп сочтут противооечащим нра­
вам и обычаям своей страны такое участие. Заявляй также 
о том, что обмен представителями происходит для целей, 
исключающих пропаганду, направленную против интересов 
страны, где они аккредитованы, положение должно устра­
нить возникновение недоразумений на почве несоблюдения 
некоторых, «читавшихся до настоящего времени общепри­
нятыми начал дипломатической «вежливости», требовав­
ших участия! иностранных представителей во всех офи­
циальных торжествах, устраиваемых государственной 
властью.
2. Постановление ОНК Союза ССР от 18 ишоря о пере­
именовании Российского регистра в Регистр Союза ССР 
(«Изв. ЦИК СССР» от 27  ноября, № 2 7 1 ) издано в соот­
ветствии с лиг. «д», ст. 8 положения о Наркомате Путей 
Сообщения от 12 ноября 192-3 г. («Собр. Узак.» № 108, 
ст. 1036). Согласно положению СТО от 2 октября 1923 г. 
о Российском регистре («Собр. Узак.» 1924 г. № 6, ст. 31) 
последний ведает регистрацией и классификацией судов 
морских, озерных и речных, а также их обмером п техни­
ческим за ними надзором.
3. Постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 21 ноября 
сб основах организации рыбного хозяйства Союза ССР 
(«Изв. ЦИК СССР» от 28  кслбря, № 2 7 2 ). Согласно поста­
новления заведывание рыболовными угодьями, рыбоводство, 
регулирование рыбо,тсвдтва и надзор за ним возложены на 
наркомземы союзных республик и их местных органы. 
Заведывание же государственными рыбопромышленными и 
рыботорговыми предприятиями и регулирование рыбной 
промышленности возложены на выссовнархозы Союза ОСР 
и союзных республик и их местные органы.
4. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 26 марта 
1923 г. об устройстве на местные средства сооружений ра- 
дио-телефонной связи и телефонных сообщений общего 
пользования и о порядке экешгоатации таковых («Собр. 
Узак.» Л= 24, ст. 290) дополнено постановлением ЦИК и 
СНК Союза ССР от 21 ноября («Изв. ЦИК СССР» от 28  ноя­
бря, № 2 7 2 ), имеющим целью согласование с общим пла­
ном постройки местных радиостанций, предназначенных 
для овязи не только с ближайшей радиостанцией, но и со 
всеми радиостанциями Союза ССР и иностранными.
5. Постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 21 ноября
06 изменении положения о государственных подрядах и по­
ставках («И зз. ЦИК СССР» от 2 6  ноября, № 2 7 0 ) вносит 
следующие изменения в это положение («Собр. Узак.» 
1923 г., № 88, от. 861). Новая редакция прим. к ст. 11 
дает возможность увеличить сумму выдаваемого аванса 
также подрядчикам! и поставщикам, кооперативным органи­
зациям всех степеней, а не только всероссийским и област­
ным их об’единениям. Кроме того, новым прим. 2 к п. 11 
допускается выдача при поставке ими сырья на сумму не 
свыше 5.0-00 руб., первичным кооператив» и другим мел­
ким поставщикам, авансов в размер© свыше 25% и без 
обеспечения залогом, но -с разрешения в каждом отдельном 
случае подлежащего Наркоману торга.
6 . Постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 21 ноября 
сб освобождении от промыслового и подоходного налога ку- 
стерко-промысловых товариществ или артелей, находя­
щихся в городах («Изв. ЦИК СССР» от 26  ноября, № 2 7 0 ), 
предоставляет эту льготу тем товариществам пли артелям, 
которые входят в состав республиканских или союзных 
центров пропзводствениой кооперации, при условии -пепре- 
выппення их оборота 20.000 руб. в год. Постановление до­
полняет общее постановление ЦИК и СНК Союза ССР от
7 декабря 1923 г. о налоговых льготах для кооперативных 
организаций («Собр. Узак.» 1924 г. № 16, ст. 150).
7. Постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 21 ноября 
сб освобождении от промыслового налога кино-театроз и 
операций по с’емке и обработке фильм («Изв, ПИК СССР» 
от 2 6  ноября, № 2 7 0 ) устанавливает также понижение для 
кино-театров предельной ставки местного налога со зрелищ 
и увеселений до 10% с -билета.
8. Постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 21 ноября
о целевом сборе с хлеба, перевозимого насыпью по ж елез­
ным дорогам («Изв. ЦИК СССР» от 26  ноября, № 2 7 0 ) ,  
устанавливает размер- сбора в %  коп. о пуда. Постуттде- 
пня сбора расходуются па ремонт ваго-нов.
9. Постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 21 ноября
об из’ятиях из положения о едином сельско-хозяйственном
налоге для Далъне-Всстсчной области («Изв. ЦИК СССР» 
от 26  ноября, № 2 7 0 ). Исчисление -сельхозналога допу­
скается в отдельных районах но только ио количеству 
земли и скота в хозяйстве, но и по размерам побочных за-
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рабогков, не облагаемых промысловым п подоходным на­
логами.
10. Постановление СТО от 31 октября об изменении 
ставки акциза на табак, установленной постановлением 
СТО от 22 сентября 1924 г, об обязательном минимум© го­
довой переработки табака («Изв. ЦИК СССР» от 29  ноября, 
№ 2 73 ), ■понижает .ставку до 4 р. 15 к. о киюграммп.
11. Постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 21 ноября 
о понижении акциза на виноградный спирт, отпускаемый 
в районах виноделия на сдабривание виноградных вин, 
(«Изв. ЦИК СССР» от 28 ноября, N° 2 72 ), устанавливает 
размер акциза в 5 кон. о градуса.
12. Постановлением ЦЙК и СНК Союза ССР от 21 но­
ября об отпуске этилового спирта по пониженной ставке 
акциза учреждениям Наркомзема Укр. Соц. Сов. Республики 
для научных и практических работ («Изв. ЦИК СССР» от 
27  ноября, N° 271) дополнено постановление ВЦЖ и СНК 
от 30 мая 1923 г. об изменении порядка отпуска спирта 
ио пониженной ставке акциза («Собр. Узак.» 1923 г., 
№ 51. ст. 505).
13 . Постановление СНК Союза ССР от 11 ноября о го- 
судьрствьг,ы®1 страховании в сельских местностях («Изв. 
ЦИК СССР» от 29 ноября, № 273) устанавливает основные 
начала, на которых это страхование должно быть по­
строено, учет местных особенностей при распространении 
страхования на разные виды имущества, при установлении 
(размеров страховых взносов, способ взимания и т. п., при­
ближение местных органов к страховому делу и привлече­
ние к участию в нем представителей крестьянства. Законо­
дательство о стваховании должно быть преобразовано на 
этих началах.
14. Постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 21 но­
ября о дополнении постановления ЦИК и СНК Союза ССР ат 
10 августа 1924 г. о праве владения, пользования и распо­
ряжения железнодорожным подвижным составом («Изв. ЦИК 
СССР» от 27 ноября, № 271) устанавливает передачу в ве­
дение Наркомпочтеля вагонов, предназначенных для пере­
возки почты.
Б. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР.
1. П. 13 постановления ЦИК и СНК Союза ССР от 24 мая 
1924 г. о потребительской кооперации («Собр. Узак», № 64, 
ст. 645) постановляет, что порядок регистрации уставов 
потребительских обществ и их союзов определяется заксь 
нодательством союзных республик. Изданное на этом осно­
вании постановление СНК РСФСР от 21 ноября о порядке 
регистрации потребительских обществ и их союзов («Изв. 
ЦИК СССР» от 28 ноября, № 2 7 2 ) устанавливает учрежде­
ние центральной комиссии но' регистрации союзов потреби­
тельских обществ при НКВД РСФСР и местных комиссий 
по регистрации потребительских обществ при НКВТ авто­
номных республик и при обл. и губ. комвнуторгах. В слу­
чае невынесения постановления о регистрации устава или 
изменений и допоянений к нему, либо об отказе в таковой 
регистрации в месячный срок по подаче о том заявления, ре­
гистрация считается состоявшейся. Основаниями для отказа 
в регистрации может служить лишь несоответствие устава, 
изменений и дополнений к нему, а также состава учре­
дителей, действующим узаконениям, равно несоответствие 
количества членов учреждаемого или перерегистрируемого 
общества нормам, устанавливаемым местными союзами. 
Жалобы и протесты па постановления комиссий подаются 
в месячный срок со дня получения о них извещения 
в цепчр». комиссию и в НКВТ по принадлежности, при чем 
жалобы и протесты должны быть рассмотрены в двухне­
дельный срок е извещением заинтересованной Стороны о 
состоявшемся постановлении в трехдпевный срок. 
Прато принесения: протеста имеют местный губернский
исполком и союз потребительских обществ, вышестоящий 
в отношении организации, по делу которой вынесено поста­
новление! Комиссиям предоставлено также право надзора 
за деятельностью зарегистрированных организаций и за 
проведением в ней кооперативных начал и возбуждение 
вопроса об их ликвидации.
Постановлением устанавливается также перерегистра­
ция всех ныне действующих обществ и их союзов, которая 
должна быть закончена к 1 мая 1925 г.
2. Постановления СНК РСФСР от 21 ноября о меро­
приятиях по проведению в жизнь постановления ЦИК и СНК 
Спю?,а ОТ* от августа 19?4 г. о жилищной кооперации 
(«Изв. ЦИК СССР» от 29 ноября, № 273 ) существенно до­
полняет это постановление («Собр. оак. ду 5, 
ст. 60), устанавливая порядок регистрации уставов жилищ­
ных кооперативных товариществ, вводя для них и их 
членов ряд льгот и проч. Жилищно-арендные коопера­
тивы имеют преимущественное перед всеми другими го- 
искателями право на наем муниципализированных строе­
ний; такого! права они не имеют в том случае, если сда­
ваемое в паем строение заселено не менее, чем на 60%, 
рабочими и служащими госпредприятия или госучреждения, 
выразившего согласие па закрепление за ним этого 
строения. Преимущественно© право' застройки городских и 
внегородских участков предоставлено рабочим и жилищно­
строительным кооперативам. Норма жилой площади для 
членов жилищно-строительных (рабочих и общеграждан­
ских) кооперативов может быть увеличена. Ответствен­
ность членов общегражданского кооператива не должна 
быть больше 10-кратной. Жилищные кооперативы осво­
бождаются от 'обязательной сдачи в коммунальный фонд 
в натуре части жилой площади; исключение допущено для 
Моск. губ. Регистрация уставов жилгооператпвов произвол 
дится в местном союзе, а при отсутствии такового в отделе 
местного хозяйства. Нормальные уставы вырабатываются 
Наркоматами Внутренних Дел, Труда п Юстиции.
Как в «Изв. ЦИК СССР», так и в «Собр. Узак.» опубли­
кован ряд .постановлений И сессии ВЦИК XI созыва.
3. Постановление от 7 октября об одобрении меро­
приятий Правительства в деле помощи населению Ленин­
града в связи с наводнением («Изв. ЦИК СССР» от 25 но­
ября, N° 269).
4. Постановление от 13 октября об утверждении 
проекта бюджета на 1924— 25 г. («Изв. ЦИК СССР» от 
25 ноября, № 2 69 ).
5. Постановление от 13 октября об утверждении поста­
новлений Президиума ВЦИК от 31 мая 1924 г. о ликвида­
ции Наркомпрода и его местных органов и от 20 июня 
1924 г. об образовании Наркомвнуторгом («Изв. ЦИК 
СССР» от 25 ноября, N° 269).
6 . Постановление от 14 октября о реорганизации Турке­
станской Авт. Соц. Сов. Республики на отдельные автономные 
единицы («Изв. ЦИК СССР» от 25 ноября, № 269 ) исходит 
из основного принципа Октябрьской революции о праве на­
родов на самоопределение вплоть до отделения и основано 
на решениях ранее состоявшихся с’ездов советов Турке­
стана. За узбекским и туркменским народами признано 
право на выход из Туркестанской республики и образованно 
союзных Узбекской и Туркменской республик. Киргизскому 
населению Туркестана предоставлено войти в состав 
Кирреепубликн. Наконец, кара-кнргц&ш и таджикам пре­
доставлено по выходе из состава Туркестанской республики 
образовать автономные республики: в составе первым—  
РСФСР, а последним— Узбекской республики.
7. Постановление от 16 октября о мероприятиях по 
борьбе с последствиями неурожая («Изв. ЦИК СССР» от 
25 ноября, № 269).
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8. Постановление от 16 октября об изменении порядка 
финансирования лесного хозяйства и с мерах поднятия 
лесного дохода («Изв. ЦИК СССР» от 27 ноября, № 2 71 ).
Финансирование лесного хозяйства производится в смет­
ном порядке; по смете 1924/25 года должна быть отпу­
щена специальная сумма па восстановление лесного хозяй­
ства. Для увеличения доходности должно быть организо­
вано1 единое государственное лесное ховяйстто на воей 
территории РСФСР.
9. Постановление от 16 октября о государственных и 
местных неналоговых доходах («Изв. ЦИК СССР» от
29 ноября, N° 2 7 3 ). Во> исполнение постановления должны 
быть проведены конкретные законодательные нормы в по­
рядке текущего законодательства.
10. Постановление от 16 октября о Северо-Кавказском 
Крае («Изв. ЦИК СССР» от 29 ноября, № 273) завершает 
ряд законодательных актов по районированию Юго-Восточ­
ной области, переименованной в Северо-Кавказский Край. 




Раз’яснение Отдела Законод. Предп. и Кодификации.
Подлежит ли исключению из стоимости наследственного 
имущества долг наследодателя по закладной, выданной 
в 1909 г.
Отдел Законод. Предп. н Кодиф. НКЮ раз'яснил Нало­
говому Управление НКФ РСФСР от 29/\"Ш за № 1053 
следующее:
Пункт «д» ст. 12 инструкции о наследственных пошли­
нах и о наследственных имущеетвах («С. У.» 1923 г. 
?Га 59, ст. 565) говорит, что из стоимости наследственного 
имущества исключается: « . . . . д) долги наследодателя, 
документально подтвержденные..............обеспеченные за­
логом в размере! неуплаченной по день открытия наслед­
ства, капитальной суммы о наросшими на нее процентами».
Применима ли ст. 12 и случае возникновения долга 
наследодателя до 7 ноября 1917 г.?
Согласно ст. 2 вводпош к Гражд. Кодексу закона, те обя­
зательства, которые возникли до 7 ноября 1917 г. и ерш 
исполнения по которым наступает таеле 7 ноября 1917 г., 
этой статьей погашаются.
Признание (или исполнение) вышеизложенного обяза­
тельства наследниками не делает действительным обяза­
тельства, так как это признание направлено к явному ущерк 
бу для государства (ст. 30 Гр. Код.) п во многих случаях 
явилось бы стачкой между наследниками и дружескими 
Кредиторами наследодателя, направленной на из’ятие из 
наследственной массы части имущества, подлежащей по­
ступлению в доход государства.
Отсюда вывод: долг наследодателя, основанный на
закладной, выданной в 1909 г., не подлежит исключению, 
из стоимости наследственного имущества.
Из деятельности Верхсуда РСФ СР.
Определение гражд. кассационной коллегии.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ N° 31648 .
Именем РСФСР 1924 года, октября, 21 дня, Верховный 
Суд но кассационной коллегии по гражд. делам в составе: 
председателя Александровского, С. В., членов А. А. Кра­
мер-Агеева, В. Н. Лебедева, в открытом судебном заседании 
слушал дело по иску МУНИ к гр. П. М. Фаянс, Бекерман, 
Оршер и Рубелчик о взыскании арендной платы1 за торго­
вое помещение, по кассационной жалобе гр-н И. М. Фаянс, 
Бекерман, Оршер н Рубенчик на решение Моск. губсуда от 
25/1У— У4 г., коим о п р е д е л е н о :  взыскать с гр.
Фаянс, Перлы Моисеевны, Бекерман,а, Гершана> Евзаровпча, 
Оршера, Исая Исааковича Ривкина, Бориса. Боруховпча, и 
Рубенчика, Бориса, Михайлович,®, солидарно в пользу МУНИ 
2.484 р. 45 коп. (две тысячи четыреста восемьдесят че­
тыре рубля 45 коп.) золот. с начислением полупроцента 
(У2) в день на сумму 828 рубл. 15 коп. золотом с 1 апреля, 
иа 828 р. 15 к. зол. с июля; и на 828 р. 15 коп. зол. с 1-го 
октября 1923 г. по день фактического! платежа,, возложить 
иа ответчиков уплату судебных и за ведение дела издержек, 
в доход республики шесть процентов, в пользу МУНУ пять 
процентов со взысканной суммы.
Рассмотрев настоящее дело, кассационная, коллегия при­
ходит к следующим выводам:
1) ст. 141 ГК, устанавливая основные признаки не­
устойки и требуя для договора о неустойке письменной
формы, не требует, однако, чтобы в самом договоре непре­
менно было помещено слово «неустойка»;
2) что от сторон зависит избрать способ определения 
самого размера неустойки, например, путем указания в до­
говоре определенной суммы, ссылки в видах определения 
размера неустойки на сумму тех или иных платежей п т. д ;
3) из содержания п.п. 3 и 19 заключенного сторонами 
арендного договора, возлагающих на арендатора в случае 
нарушения договора обязанность уплатить арендную плату 
до конца действия договора, с несомненностью явствует, 
что тем самым установлена неустойка и размер ее опре­
делен суммой платежа до конца действия договора;
4) наличность неустойки не устраняет обязаности арен­
датора уплатить в случае требования о том арендодателя 
предусмотренную п. 3 договора по настоящему делу пеню, 
так как таковая является специальным видом штрафа за 
просрочку взносов пли при действии договора, или, если 
письменного договора не было, при наличии фактических 
арендных отношений, установившихся о молчаливого со­
гласия арендодателя (154 ст. ГК).
5) при таком характере пени, определяемой в своем раз­
мере или условиями договора, или же постановлением мест­
ной власти, начисление ее не может простираться далее 
дня вынесения судебного решения, нри чем пеня может- 
быть начислена лишь на сумму арендных платежей до мо­
мента фактического освобождения арендатором помещения^
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6) губсуд не обсудил исковых требований истца в части 
взыскания неустойки, определенной н. 7 договора, при чем 
при обсуждении этого вопроса должен был иметь в виду, что 
присуждение части неустойки, указанной в пункте 7, могло 
последовать лишь при установлении судом нарушения арен­
датором этого пункта договора, т.-е. при невыполнении 
арендатором ремонта или нарушении постановленного для 
производства ремонта) договором срока,
7) В случаях явной чрезмерности неустойки или иных 
взысканий штрафного характера, относящихся к исполне­
нию договора, суд сам обязан возбуждать вопрос, не над­
лежит ли применить 142 ст. ГК, обсуждение какового во­
проса являлось тем более необходимым йа настоящему 
делу, что арендатору по условиям 'договора угрожало 
взыскание арендных платежей до кюнца действия договора, 
а между тем, помещений уже было* сдано МУНИ в аренду 
другому лицу, !и что ответчики возбуждали вооро® об умень­
шении подлежащих присуждению в них платежей, в реше­
нии же губсуда ходатайство это осталось севершенно без 
обсуждения.
А потому кассационная коллегия ,по гр. делам о и р е- 
ц с л я е т: решение Московского губсуда от 25/1V— 24 г. 
отменить и дело для нового рассмотрения ю другом 
составе- передать в тот же губсуд.
©
Х Р О Н И К А .
Порядок проведения муниципализации.
Главное Управление комм. хоз. разлепило («Бюлл. 
НКВД», № 30—цирк. № 346), что в вопросах распоря­
жения строениями, внесенными в списки по муниципали­
зации, ю  еще не утвержденными, следует сохранять факти­
ческое положение до утверждения (списков ГУКХ. Если 
эти строения в данный момент находятся., в распоряжении 
владельцев, не следует приступать к их ш ’ятшо, И до 
утверждения муниципализации НКВД по ГУКХ не должно 
производиться выселение из таких стро;ешй, (сдача их 
в аренду, перестройка и т. п. В случае же, если строения 
уже фактически находятся в ведении органов коммунального 
иди местного хозяйства, то до разрешения вопроса об их 
муниципализации они пе должны возвращаться бывш. вла­
дельцам.
Всякий гражданин имеет безусловное право получения 
письменной справки о направлении поданной им жалобы 
или заявления и о состоявшихся по ним решениям.
В случае поступления в какой-либо орган местного. 
хозяйства жалобы па его действия, адресованной выше­
стоящему органу коммунального или местного хозяйства, 
жалоба должна быть без замедления персонала; по назначе­
нию вместе с исчерпывающими об’яснешшми по ее суще<- 
ству. »
Порядок перемены фамилий и имен.
ЫКВД утверждены правила перемены фамилий (родовых 
прозвищ) и имен. Заявления о мершене фамилий и пмеп 
подаются в орган ЗАГС по месту жительства просителя. 
В заявлении указываются: имя, отчество, фамилия* социаль­
ное и семейное положение, место и время рождения, по­
дробны© сведения о детях с указанием, от какого брака они 
происходят; точное перечисление городов и местностей, в ко­
торых проситель проживал до 1917 г.,; причина перемены 
фамилии пли имени; новая фамилия или имя. Дача ложных 
сведений карается по ст. 96 Уг. Код. К заявлению прила­
гаются удостоверяющие личность документы или нота­
риальные копии ю этих документов (удостоверение лично­
сти, выпись о рождении, о браке).
Местным органом ЗАГС’а за счет заявителя произво­
дится публикация в. местной официальной газете и «Изве­
стиях ЦИК СССР (И ВЦИК». Одновременно орган ЗАГСа 
сносится с губсудом, п/отделом уголрозыска адиотдеда 
исполкома по месту жительства заявителя и местным орга­
ном ГПУ. При перемене фамилии обоими супругами справка 
о судимости наводится о каждом из них отдельно
Несовершеннолетние дети принимают новую фамилию 
лишь при согласии Действительных своих родителей. Совер­
шеннолетние принимают новую фамилию в том же по­
рядке, как и родители.
По получении справок о судимости и по истечении
2-х недель со дня публикации органы ЗАГС"а/ передают 
все дело' в НКВД, в свою очередь, сносящийся по вопросу 
о перемене данной фамилии с статистическим отделом 
НКЮ, отделом уголрозыска НКВД и органами ГПУ.
Только по получении от Ценгрозагс’а НКВД разрешения 
на перемену фамилия пли имени, последняя регистрируется 
местными органами ЗАГС в книгах записей актов гражд. 
состояния;.
По оформлении последнего, новая фамилия или имя вно­
сится во все акты гражданского состояния по месту хра­
нения записи о рождении и браке.
На Центрозагс (в масштабе РСФСР) и его местные 
органы (в местном масштабе) возлагается обязанность песта 
алфавиты лиц, переименовавших свои фамилии и имена.
Порядок взыскания милицией штрафов за безбилетный 
проезд по жел. дорогам.
НКВД циркулярно («Бюлл. НКВД», № 33 и 36, цирк. 
ХаХа 400 и 43(3) предложил органам милиции принимать 
все меры к непосредственному взысканию штрафов за без­
билетный проезд пассажиров по лг. д. по актам нач. стан­
ции в административном порядке. В случае же отказа на­
рушителя добровольно уплатить наложенный штраф, про­
изводящим взыскание органам милиции НКВД предписы­
вает: производить опись, арест п продажу описанного иму­
щества нарушителя с публичного торга с обращением 
вырученной ют продажи суммы па покрытие штрафа; 
обращать изыскание па суммы, причитающиеся к получе­
нию виновными от третьих лиц и учреждений (зарплата) 
или находящиеся на их текущих счетах в кредитных 
учреждениях; обращать в продажу с публичного торга 
городские строения виновного..
В случаях же отсутствия у нарушителя имущества и 
невозможности, таким образом, произвести взыскание иа 
покрытие суммы штрафа органы милиции должны со­
ставлять соответствующие постановления об отсутствии 
у нарушителей имущества и дела о взыскании возвращать 
тем учреждениям НКПС, от которых они были получены.
Отчетность по трудовым делам.
Вследствие наблюдавшихся задержек представления 
отчетности по трудовым гражданским делам, разрешаемым 
в (нарсудах и трудсесспях их, за отсутствием у этих орга­
нов бланков регистрационных карточек, НКТруд РСФСР 
постановил (цирк. Хз 153— «Изв. НВТр.», № 42): своевре­
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менное представление отчетности по судебным трудовым 
делам считаот, обязательным; там же, где нарсуда и труд- 
сессии не имеют ни статистических бланков, ни средств на 
их изготовление, органы НКТруда совместно с губсудами 
должны немедленно возбудить перед губисшшмшами 
вопрос об отпуске соответствующих 'кредитов из местных 
средств.
Мероприятия в отношении недоимщиков налогов.
НКФином раз’яснено, что согласно правил производства 
публичных тортов в опись имущества недоимщиков нало- 
гав должна вноситься та его часть, продажа которой не­
обходима для покрытия как недоимки и штрафа, таю и всех 
других расходов.
Поэтому в общую сумму, подлежащую взысканию, 
должна быть включена и неоплаченная стоимость облига­
ций займа, так как по постановлению СНК СССР от 
9-го октября 1923 г. уклонение плательщиков подоходного 
налога от приобретения государственного гоьшгрыпшого 
займа приравнивается к уклонению от уплаты государ­
ственных налогов и сборов. После несостоявшихся вторых 
торгов описанным имуществом погашаются как недоимки, 
штраф и вое расходы, так и включенная в опись стоимость 
облигаций государственного займа в порядке 22 ст. правил 
производства публичных торгов 23 августа 1922 г.
Раз’яснение НКФ по гербовому сбору.
НКФином раз’яснено, что при определении суммы догово:- 
ров о застройке земельных участков для обложения! их гербоь- 
вым сбором 'Следует различать, подлежат ли, в силу ст. 83 
Гражд. Код., возведенные постройки по истечении срока 
договора выкупу со стороны коммунального отдела, или же 
они должны быть переданы коммунальному отделу без ■ 
такого выкупа;, безвозмездно. В нервом случае при опре­
делении суммы договора стоимость возведенных построек 
не принимается в расчет, а во втором случае она должна 
учитываться, так как платеж по договору при этих обстоя­
тельствах производится не только арендной платой, которая 
сама по себе будет, несомненно, ниже, чем в нервом случае, 
а также и самими возведенными постройками. То, что 
суммы договоров о застройке при этих условиях будут 
достигать значительной высоты, было одной из причин, по­
будивших законодателя облагать их пониженным окладом 
пропорционального гербового сбора.
Устав о службе в местах заключения.
Главным управлением местами заключения закончен 
разработкой проект устава о службе в местах заключения 
РСФСР.
Устав распадается! на два отдела (246 статей) и обни­
мает собой как порядок прохождения службы в местах за­
ключения (ст.ст. 8— 68), так и правила В1гутренней службы 
и дисциплины этих учреждений (ст.ст. 69— 246).
Провозглашая, как общее правило, что труд работников 
в местах заключения охраняется как органами НКТруда, 
так и профсоюзов, согласно Кодекса законов о труде, устав, 
однако, содержит в себе целый ряд нз’ятий из этих законо­
положений. Так, работники мест заключения (строевого 
состава.) зачисляются на службу помимо биржи труда, наз­
начаются, увольняются, переводятся1 и перемещаются с од­
них должностей! на другие соответствующими приказами, 
без участия рааценотна-конф л иктных комиссий, работают 
в нормальной обстановке восемь часов в сутки, а в экстрен­
ных случаях и до 12 чао. в сутки, военной мобилизации 
подлежат лишь в порядке особо изданного узаконения 
и обязаны прослужить в месте заключения не менее одного 
года (ст.ст. 8—13).
Весь личный .состав в места® заключения устав разби­
вает иа две группы: а) строевой и б) нестроевой. К первому 
он относит командный состав (начальников мест заключе­
ния., их помощников, а также заведующих работами учебно- 
воспитательной частью) и надзор, ,а. ко второму причисляет 
учителей, воспитателей, инструкторов по работам, а. также 
технический персоцал и вольно-наемных рабочих по различ­
ным 'специальностям. Весьма цепным нововведением устава 
следует признать пред'являемые им к поступающим на 
строевую службу в места заключения требования не тольсо 
иметь от роду не менее 21 года, ве быть пораженными 
в правах, не иметь болезней, препятствующих несению 
службы в местах заключения, но также обязательство соответ­
ствующей теоретической и практической подготовкой, со­
гласно программы, издаваемой Главным управлением ме­
стами заключения. Республики (ст.ст. 16— 19).
Второй отдел' устава службы в местах заключения де­
тально останавливается на общих обязанностях служащих 
строевого состава (ст. 71— 93) и точно определяет спе­
циальные обязанности отдельных лиц администрации: на­
чальника, старшего его помощника, младших помощников, 
дежурного помощника начальника, помощника начальника, 
заведующего рабочей частью, и помощника начальника заве­
дующего учебно-воспитательной частью (ст.ст. 94— 158). 
Не менее подробно устав регламентирует как общие обязан­
ности надзирателей местами заключения (ст.ст. 159— 161), 
так и специальные обязанности: старших надзирателей, 
отделенных, младших, службы на внутренних постах, посто­
вых надзирателей нри мастерских, на кухне и пекарне, 
выводных ^надзирателей, постовых надзирателей и наруж­
ных дверей корпуса, службы па наружных постах, надзи­
рателей привратников, службы прочих надзирателей и 
службы технического персонала (ст.ст. 162— 246).
По автои ом н Ь т республикам.
В Бурято-Монгольской Авт. Сов. Соц. Республике.
В условиях государственного и хозяйственного строи­
тельства Бурято-Монгольской авт. соц. сов. республики, то­
мимо функций, предусмотренных пол. о судоустройстве, на 
НКЮ возложена юрисконсультская работа по всей респуб­
лике по вопросам административным, финансовым, труда 
хозяйственным и другим.
Состав судебный работников н,а территории БМАССР в
настоящее врем® насчитывает в своих рядах 163 чел. Среди 
ответственных работников прокуратуры—00% партийных- 
среди ответственных работников главсуда— 50% партий­
ных. Прокуратура, республики является значительно окреп­
шим госсргавом, занявшим определенное место в госаппа­
рате БМАССР. Главный суд путем упорной работы достиг 
значительных результатов по линии судебной деятельности. 
Состояние аппаратов нарсуда, за. невозможностью немедлен- 
ного подбора соответствующего личного состава, неудовле-
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творитедмго. С параллельным укреплением’ и улучшенеем 
;работы главсуда нарсуды, постепенно выходя из застоя в 
•работа, равгружаясь от значительного количества накопив­
шихся в прошлое время дел, переходят к планомерной ра-. 
боте.
Проведение в жизнь бурятизации судебного аппарата 
встречает препятствие в отсутствии хотя бы немного под­
готовленных для судебной работы бурят. Сейчас буряты 
'составляют 28% всего количества работнику®, юстиции.
Деятельность прокуратуры по общему надзору осу­
ществляется неполно за перегруженностью ее работников. 
Чутко прислушиваясь к голосу рабочей печати, прокура­
тура по сообщениям рабкоров и селькоров произвела 
за 24 г. 49 расследований. Прокуратурой принято разного 
рода жалоб 1.116; оставлено без удовлетворения 196. 
Содержание жалоб— незаконные действия должностных лиц, 
неправильные решения судов, неправильное обложение 
налогами, муниципализация домов, национализация пред­
приятий, привлечения к ответственности частных лиц, 
вопросы содержания под стражей заключенных и возобно­
вление дел в порядке надзора. Наблюдавшееся на шестах 
в начале года налоготворчество усиленно преследовалось 
прокуратурой и сейчас изжито.
Состояние органов дознания в смысле постановки и 
продуктивности работы оставляет желать лучшего. Из 4.006 
препровожденных в прокуратуру дознаний, последней 
прекращено производством 2.036. Взаимоотношения орга­
нов дозпания и прокуратуры вполне налажены.
Следственное дело в республике неудовлетворительно 
за отсутствием соответствующего личного состава. Проку­
ратура на следствие обращает самой серьезно© внимание.
Недостаточно квалифицированный личный состав нар- 
судей требует большого напряжения сил для наблюдения 
за правильностью постановки работы в нарсудах и свое­
временностью прохождения дел. На постановку работы 
отрицательно, влияет также территориальная разбросан­
ность населения п значительность размеров участков. 
Е улучшению личного состава нар. судей принимаются все 
возможные меры, но положительных результатов пока пе 
достигнуто. Работа нарсудов выражается в следующих 
цифра1х: уголовных дел на 1 окт. 1923 г. оставалось 2.503, 
поступило — 10.534, разрешено— 10.190; осталось на 
1 окт. 1924 г. 2.847 дел; гражданских на 1 окт. 1923 г.—  
2.743, поступило-— 4.673, разрешено— 4.986; осталось 
ва 1 окт. 1924 г. 2.430 дел. Деятельность судебных колле­
гий главного суда выражается в цифрах: то угол. суд. 
колл.— 1 окт. 1923 г. остаток дел— 168, поступило— 1.944, 
разобрано— 1.770; остаток в,а 1 окт. 1924 г.—642; по 
гражд. суд. колл, на 1 окт. 1923 г. оставалось 21 дело, 
поступило— 50, решено— 41; осталось на 1 окт. 1924 г.—  
30; по угол.-касс. колл.: остаток на 1 окт. 1923 г.— 101, 
поступило— 664, решено— 668, осталось— 97; по гражд, 
кате, колл.: остаток на 1 окт. 1923 г.— 37, поступило—  
292, решено— 290, остаток— 39.
Организованная при главсуде коллегия защитников 
девствует в составе 22 чел. Коллегией оказывается бес­
платная юридическая консультация и проводится бесплат­
ная защита. Последняя проведана но 1.211 делам.
Состояние преступности в Бурято-Монгольской респуб­
лике характеризуется, главным образом, ее местонахожде­
нием,. как части Дальне-Восточной окраины, граничащей 
с Монголией и Сибнрыо. Затянувшаяся в Вост. Сибири 
гражданская война, после окончательной ликвидации всех 
белогвардейских авантюр и содействовавших им группи­
ровок, сделала территорию Вост. Сибири, в том числе и 
БМ1С6Р, прибежищем контрреволюционных и просто уго­
ловных элементов, запятнавших себя в прошлом рядом пре­
ступлений, которые мещают им возвратиться к мирному, 
честному трут”' и толкают на дальнейшие преступления. 
■Кроме того, территория но избавилась еще от последствий 
превращения ее царизмом в место ссылки уголовных .пре­
ступников, которые, осев здесь, не изжили еще своих на­
выков легкой наживы.
3а. истекший год через аппарат прокуратуры прошло 
5.313 дел, из коих: от органов дознания 4.006 дел, от 
органов следствия—4.026 п других государственных и 
общественных организаций— 269 дел.
Среди преступлений сравнительно небольшой процент 
контр-революционньгх преступлений. Дела о контр-револю­
ции относятся, однако., к категории исторических дел, времен 
интервенции и атамановщины.
Довольно большой процент дают контрабандные дела. 
Значительная по расстоянию граница, недостаточность по­
граничной стражи, жажда спекулянтов к легкой наживе, 
ненасыщенность рынка, отсутствие дешевой продукции дают 
почву для развития контрабанды.
Значителен Процент должностных преступлений.
Самогон и тарасунокурение занимают одно из видных 
мест в числе хозяйственных преступлений мест и об’яспя- 
ются отсутствием у населения возможности разумной и 
своевременной реализации хлеба и молочных продуктов 
иа. предметы промышленности, необходимые деревне, а так­
же закоренелостью традиций среди бурятского населения, 
связывающего употребление тарасуна с совершением раз­
ного рода, религиозных обрядов.
По сравнению с прошлым годом преступность зпачи- 
телыю пошла на убыль, что об’ясняется не только улучше­
нием экономического положения, по также и упорядочением 
поставки борьбы с преступным элементом, путем улучше­
ния личного состава милиции, уголовного розыска, след­
ственного и судебного аппаратов.
В предстоящем году перед НКЮ БМОСР стоят следую­
щие основные задачи: 1) укрепление и расширение деятель­
ности и компетенции народного суда, как основной.ячейки 
общей судебной системы, стоящей ближе всего к массе тру­
дящихся; 2) внедрение начал революционной законности 
во всех областях строительства государственной и хозяй­
ственной жизни республики; 3) борьба, с должностными 
преступлениями и с бандитизмом, и 4) усовершенствование 
и укрепление аппаратов НКЮ путем об’езда и обпевизова- 
ния органов юстиции на местах и личного инструктирова­
ния их, а также достижение во что бы то ни стало соблю­
дения процессуальных сроков, уетаиовленнык УПК.
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Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я .
В. Н. Гурский.— Действующее жилищное законодатель­
ство. Систематический сборник всех постановлений и де­
кретов ВЦИК и СНК, ведомственных распоряжений, прак­
тики Верхсуда и арбитражных комиссий, раз'яснений 
Верхсуда и ННЮста и обязательных постановлений Мос­
совета с приложением инструкции об урегулировании жи­
лищного кризиса в Москве и положения о квартирной 
плате в Ленинграде; со специальными таблицами и под­
робным алфавитно-предметным указателем, с предисло­
вием Нарком здрава т. Н. А. Семашко. Юридическое изда­
тельство Наркомюста РСФСР. Москва. 1924 г. Стр. XI -(-• 
5 1 4  XI.
Богатое и разнообразное содержание сборника значи­
тельно широ указанного л приведенном, довольно простран­
ном заглавии. Автор широко понял спою задачу: им со­
бран значительный правовой материал, ве только регули­
рующий жилищное дело в буквальном значении этого 
слова (вопросы национализации, муниципализации и дему­
ниципализации строений, регулирования квартирной платы, 
жилой площади, выселений и уплотнения, жилищной сани­
тарии, коммунальных услуг, жилищного строительства 
II т. п.), но и о т н о с я щ и й с я  к вопрокам, прямого отношения 
к жилищу не имеющим. Таковы вопросы налогового обло­
жения, обязанности домовой администрации по регистрации 
движения населения и т. п. Ибо, по мысли автора, сборник 
должен дать ответ или справку на любой запрос (вопрос) 
из действующего советского жилищного права, возникаю­
щий «в повседневной работе гори ста-судьи, члена коллегии 
защитников, юрисконсульта, работника по жилищному делу» 
и стать «настольным систематическим справочником адми­
нистрации любого дома». Осуществлению этой задачи 
должны способствовать подробнейший алфавитно-предмет­
ный указатель, а также хронологический указатель (по­
чему-то названный специальными таблицами) всего право­
вого материала сборника применительно к трем его разде­
лам: 1) декреты и постановления ВЦИК и СНК, 2) ведом­
ственные распоряжения и 3) обязательные постановления 
Московского совета1. Напечатанный же вконце сборшгк-а 
перечень декретов, циркуляров, обязательных постановле­
ний н т. п., помещенных в прежних выпусках, должен слу­
жит!, как бы связующим звеном с этими выпусками, содер­
жащими большей частью устарелый для настоящего вре­
мени материал.
Задача сборника не только давать сведения о том, что 
есть, но п выявлением недостатков нашей жилищной прак­
тики и ее законодательной и административной нормировки 
помогать наилучшему разрешению основных проблем нашего 
жилищного права. Собранный автором значительный мате­
риал сам по себе, помимо всякого теоретического и критиче­
ского освещения, доказывает неустойчивость норм нашего 
жилищного права.
Могут ли, однако, во всем это» равно-образном мате­
риале разобраться все без исключения лица, для которых 
■сборник предназначен. Вопреки мнению автора, мы пе
склонны отрицать в данном случае значение за толкованием 
и комментированием. Мы полагаем, что для получения точ­
ных сведений в действующем жилищном праве необходимо 
пусть краткое, пусть минимальное освещение и сведение 
разброса,иного по различным разделам книги материала по 
каждому вопросу в небольшом авторском введении. От этого 
книга значительно выигрыла бы в своей ценности.
Необходимо отметить некоторую случайность в распо­
ложении материала и невыдержанность в принятой автором 
системе.
Так раздел IV «Демуниципализированные строения» 
имеет подзаголовок: демуниципализация и отчуждение до­
мов и дач. Однако, материал, помещенный, в этом разделе, 
относится пе только к указанным вопросам, но и регулирует 
правовое положение вообще немуницинализированных строе­
ний (по терминологии Гр. Кодекса), являющихся более 
общим понятием, чем строения демуниципализированные. 
Помещенный в этом же разделе (стр. 45) циркуляр НКВД 
№ 133 об отчислении в жилищный коммунальный фонд 
10% площади с частновладельческих домов напечатан вто­
рично на стр. 103 в разделе «Жилые помещения». Нри 
наличии этого раздела, трактующего также вопросы высе­
ления, надлежало бы в нем; же поместить постановление 
ВЦИК и СНК о выселении в административном порядке из 
муниципализированных дачевладений, напечатанное, однако, 
в разделе V о национализированных и муниципализирован­
ных строениях. Недоразумением, конечно, следует об’яснитг. 
помещение в разделе IX «Коммунальные услуги» постано­
вления ВЦИК и СНК о взимании в денежной форме аренд­
ной платы за пользование земельными и иными имуще- 
ствами (стр. 164); при-самом широком толковании пои яти 
коммунальных услуг не следует к ним относить земель­
ных имуществ, равно как, и тех, или иных способов их изме­
рения; однако, постановления о введении метрических 
измерений нашли себе место в том же разделе. Стремление 
автора к полноте материала нашло своеобразное выражение 
в следующем: поместив на 44 стр. циркуляр НКВД № 105 
о порядке возвращения бесхозяйных строений бывшим 
собственникам, он на 46 стр. перепечатывает под заголовок 
«Раз’.яснение Гл. Упр. Ком. Хоз. о муниципализированных 
зданиях» хроникерскую заметку из № 19— 20 «Ежен. Сов. 
Юст.», содержащую подробное изложение того же цирку­
ляра. Как бы высоко пи расценивать хронику нашего- «Еже­
недельника», однак-о, ее никак к «действующему жилищ­
ному законодательству» -отнести нельзя.
Несмотря) на эти недостатки, об’меняемые спешностью 
работы, сборник Гурского по разнообразию и свежести 
собранного в нем материала должен привлечь внимание 
широких кругов населения, для одних послужить справоч­
ником в повседневной работе или «в минуту яшзни труд­
ную» выселений, уплотнений, недоразумении с домоупра­
влениями и т. п., для других «быть толкачом в бюлее пра­




Циркуляры Наркомюста: №№ 163, 198, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 212,— Циркуляр Верхсуда СССР № 9. 
Разяснения плленуиа Верхсуда— Циркуляр Верхсуда РСФСР № 36.
=..........  С О Д Е Р Ж А Н И Е :
Циркуляры Наркомюста.
Циркуляр № 163.
Всем областным и губернским прокурором
О выделении для борьбы с неграмотностью каждой губернии 
специальных работников (без совместительства).
Нвжепечатаемый циркуляр ВЦИК всем губернским и 
областным исполнительным комитетам РСФСР предлагается 
принять к сведению и руководству.
За Старш. Помощи. Прокурора Ресигуйлики Яхонтов.
9 ноября 1924 года.
Ц иркулярно.
Всем  центр, исполн. комит, автономных рес­
публик и областей, входящих в РСФСР, и всем  
губ. и обл. исполн. комитетам РСФОР.
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
на ближайшей сессии заслушивает доклад НКПрот РСФС? 
о ходе работ по ликвидации неграмотности. Придавая 
вопросу ликвидации неграмотности особо важное, значение 
и счиТа®, что для его разрешения должны быть двинуты 
все имеющиеся в распоряжении местных органов силы 
и 'средства, Президиум ВЦП® предлагает выделить для 
борьбы с неграмотностью каждой губернии специальных 
работников (без совместительства), распределив этих ра­
ботников по уездам и соответствующим им администра­
тивным единицам равномерно, с тем, чтобы работа, по 
ликвидации неграмотности в низовых ячейках осуще-
д е  н  е  ж а
Н ародного  судьи ........... ...............................................................
И  Р  И  X  О д .
ствлялась без перебоев и в соответствии с выработанными 
в центре планами кампании.
Об исполнении настоящего циркуляра Президиум ВЦИК 
предлагает незамедлительно сообщить.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
За Секретаря ВЦИК А. Енукидзе.
12 сентября 1924 года.
А
Ц и р к у л я р  №  198 .
Веем губернским и областным судам .
О формах отчетности нарсудей, исполняющих нотариаль­
ный действия.
Народный Комиссариат Юстиции предлагает формы 
денежной книги народных судей, исполняющих нотариаль­
ные действия, и денежной отчетности т> движению сумм, 
поступающих в народные суды за совершение нотариаль­
ных действий.
В случае, если денежные суммы, поступающие за но­
тариальные действия, незначительны, народные судьи 
могут, по распоряжению губсудов, сдавать этп суммы пол­
ностью в доход казны по смете НКЮ, не (переводя их на 
текущий счет нотариального отделения.
Если имеются неиспользованные книги иного образца, 
их следует использовать.
Народный Комиссар Юстиции Курский. 
Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.
15 ноября 1924 года.
Я  К  Н  Й  Г А
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Ц и р к у л я р  Л? 2 0 3 .
П р едседател я ! губернских и областны х судов.
О сообщении в 1-й Отдел НКЮ сведений с совещаниях 
и с’ездах судрабптникоз.
1-й Отдел НКЮ предлагает представить не позже 
1-го января 1925 года следующие сведения:
1. Когда, именно1 предполагается в течение ближайшего 
полугодия созыв губернских с’ездов или совещаний ю,уд- 
работников.
2. Какое предполагается представительство на эти 
с’езды и совещания, как с решающим, так и с совещатель­
ным голосом.
3. Какие вопросы предположены к обсуждению па этих 
с'ездах и совещаниях.
4. Когда именно происходил последний губернский с'езд 
пли совещание; количество участников на них, с подразде­
лением также на решающие и совещательные голоса.
Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.
24 ноября 1924 иода.
Циркуляр Л° 204.
Всем г у б е р н с м  и областвым судам .
О предстоящем обследовании органами НКФ нотариальных
контор.
Наркомфин РСФСР наметил провести па местах кампа­
нию по обследованию всех учреждений, администрирующих 
налоговые поступления, пошлины и сборы, па предмет 
проверки постановки дела взимания, правильности исчис­
ления, учета и своевремеяости сдачи в казну подлежащих 
сумм, а тажке изучения подлинных доходов и выявления 
новых об’ектов обложения, путем тщательного ознакомле­
ния с характером действий, совершаемых госучреждениями 
в частных интересах и не обложенных до сего времени 
пошлиной или сбором. В первую очередь предполагается 
произвести обследование нотариальных контор.
Для предварительного ознакомления всех учреждений, 
подлежащих обследованию, финоргапы созывают между­
ведомственные совещания ответственных руководителей 
учреждений, на совещаниях делаются доклады о целях 
предпринимаемой кампании и об оказании всемерного со­
действия в исполнении возлагаемых на финорганы задач по 
обследованию учреждений.
Кроме общих вопросов, подлежащих освещению, не­
обходимы еще следующие сведения:
1. О судебных пошлинах: количество обшесудейных 
установлений, арбитражных и земельных комиссий но губ., 
обл. Количество дел, дающих наиболее крупные поступле­
ния. Род их. Часто ли применяется рассрочка и отсрока 
судебных пошлин, и в какой мере! влияет эта льгота на 
темп увеличения поступлений.
2. О нотариальных сборак: число нотариальных контор. 
Число штатных единиц, занятых по нотариату. Соответ­
ствие производимых (расходов с предусмотренными типо­
выми сметами. Окупаются ли расходы по содержанию 
контор поступающими сборами за нотариальные действия. 
Выполнение доходных сметных предположений. Характер и 
количество совершаемых договоров, дающих наибольшие 
поступления. Влияние рассрочки нотариальных сборов иа 
увеличение поступлений. Многочисленны ли случаи совер­
шения договоров на неопределенную сумму. Случаи укло­
нения от совершения договоров в нотариальном порядке, 
и меры, принимаемые к ликвидации в означенных случаях.
3. О сбора® за действия, совершаемые судебными 
исполнителями: число судебных исполнителей и прочих ор­
ганов, производящих исполнение решений (милиция, вол- 
исполкомы). Сроки исполнения решений. На какие органы 
(судисполнители, милиция, волисполкомы) падает наиболь­
шее количество исполнений решений.
4. О канцелярском сборе: все ли учреждения, обязан­
ные взимать сбор, производят эти действия. Количество 
учреждений, взимающих сбор, зачисляемый в доход госу­
дарства.
Более подробные сведения изложены в циркуляре НКФ 
от 31 октября с. г. за № 148.
Народный Комиссариат Юстиции предлагает юем гу­
бернским и областным судам оказать всемерное содействие
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указанным мероприятиям Наркомфина, давая указания и 
распоряжения в случае надобности подлежащим учрежде­
ниям и должностным лицам при обследовании и собирании 
органами Наркомфина необходимых сведений.
Народный Комиссар Юстиции Курский.
Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.
24 иоябра 1924 г.
Ц и р к у л я р  Л - 2 05 .
Всем губернским н областным судам .
О засвидетельствовании нотариальными конторами д о в е р е н ­
ностей для совершения действий вне пределов СССР.
По имеющимся НКЮ сведениям, некоторые нота­
риальные конторы при засвидетельствовании доверенностей 
для совершения действии вне пределов СССР требуют, 
чтобы доверенности содержали в себе обязательно указанна 
на срок действия! доверенности, а при отсутствии в доверен­
ности обозначения срока, ее действия делают надписи
в засвидетельствовании, что доверенность действительна 
б течение года со дня е» выдачи.
Включение в довереность и иные акты и сделки тех 
или иных, не противных закону условий, зависит от сто­
рон, которые вправе их включать или не включать в акт. 
Закон не требует обязательного обозначения в доверен­
ности срока ее действия. Что касается доверенностей, 
выдаваемых гражданами СССР для ведения дел за границей, 
то указанные действия нотариальных контор могут вызвать 
яевыподпые- для граждан СССР последствия. Доверенности 
эти обсуждаются по законам страны, где производятся иа 
основании этих доверенностей те или иные действия, и при 
отсутствии в доверенности обозначения срока ее действия 
срок ее исчисляется но законам иностранного государства 
и может оказаться более длительным, чем срок, указанный 
в ст. 268-й Гражд. Код. РСФСР.
Народный Комиссариат Юстиции раз’ясняет, что нота­
риусы не должны требовать обязательного включения 
в доверенность обозначения срока ее действия, а равно ие 
должны в надписях о засвидетельствовании указывать, 
что доверенность действительна в течение года со дня со 
выдачи.
Народный Комиссар Юстиции Курский.
Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.
24 ноября 1924 года.
Циркуляр Л? 206.
Всем  губернским в о б л э т ы м  судам .
Об изменении циркуляра НКЮ № 4 — 1924 г. о классифи-' 
нации госдоходов сметы НКЮ.
В изменение циркуляра от 7-го января 1924 г. за № 4, 
об’явлепного ® «Ежен. Сов. Юст.» от 10 января текущего 
года, о классификации госдоходов сметы НКЮ Народный 
Комиссариат Юстиции еб’являет для сведения и руковод­
ства выписку из циркуляра НКФ СССР от 18 сентября 
1924 года за № 1225, опубликованного в «Вестнике Финан­
сов» текущего года, Кб 88, с классификацией госуд. дохо­
дов на 1924/25 год.
§  19.
Судебные, канцелярские и документ, сборы.
Ст. 1. Судебные пошлины и сборы с бумаг по делам, 
производящимся в судах.
Сг. 2. Нотариальные сборы.
Ст. 3. Сборы за действия, совершаемые судебными 
исполнителями.
§  27.
Выморочные и конфискованные имущества и капиталы.
Ст. 2. Конфискованные имущества и капиталы.
§ 32.
Доходы от других государственных имуществ.
Ст. 5. От казенных зданий.
§ 35.
Доходы от государственных и торговых предприятий, пере­
веденных на хозяйственный расчет.
Ст. 1. Прибыли, поступающие в казну от промышлен­
ных предприятий.
§  39.
Возврат ссуд и других расходов.
Ст. 4. Возмещение судебных издержек.
§  40.
Разные мелкие и случайные поступления.
Ст. 1. Взыскания и штрафы, не предусмотренные дру­
гими параграфами.
Ст. 2. От продажи негодного и ненужного имущества.
От. 4. Случайные поступления.
За Народного Комиссара Юстиции Крыленко.
22 ноября 1924 года.
Ц и р к у л я р  Л? 2 07 .
Всем губ . (о б л .)  судам и прокурорам.
Об отчетности по госдоходам за первое полугодие 1924 года.
Финансово-Контрольное Управление НКЮ РСФСР отно­
шением за Л'а 981735— 1924 г. уведомило, что' закончен­
ная фипконтролем проверка отчетности по госдоходам за 
первое полугодие текущего 1923/24 бюджетного года 
выявила в подотчетных ему органах ряд весьма существен­
ных неправильностей в отношении расходования сметных 
назначений, ведения счетоводства, составления отчетности 
и представлении последней в фииконтроль на поверку.
Как общее явление, зафиксировано:
1. Твердо укоренившаяся практика смешения кредитов 
по государственному и местному бюджету, вплоть до полного 
их обезличения. Отсюда: расходование их в размерах, 
далеко превышающих сметные ассигнования, и даже на 
надобности, сметами вовсе непредусмотренные, с обраще­
нием на нужды учреждений сумм, подлежащих сдаче в до­
ход казны.
2. Заблаговременная выборка учреждениями денежных 
сумм по авансовым ассигновкам и внесение 'их на текущие 
счета или в собственные кассы учреждений.
3. Позаимствования за, счет других сметных источников 
и даже из средств, имеющих специальное назначение, 
с последующим пополнением позаимствован и й сумм за 
счет подлежащих кредитов по открытии таковых.
Втн нарушения бюджетной дисциплины— не единичные, 
а имеющие характер повсеместных явлений, в особенности 
в местных учреждениях,—приобретают особо важное зна­
чение в настоящее время, когда усилия всех и каждого 
должны быть направлены на укрепление только-что прове­
денной денежной реформы.
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4. Игнорирование распорядителями кредитов правил ш  
доставлению в Аипконгроль иа ревизию отчетности, как 
в отношении сроков представления, так и в отношении 
полноты и систематичности подбора документов.
Поверкой поступившей на ревизию отчетности уста­
навливаются и многие другие случаи нарушений, также 
имеющие характер заурядных явлений, напр., правил по 
счетоводству, по учету материалов, по .выдаче авансов, по 
оплате счетов и сделок простым и пропорциональным гербо­
вым сбором и проч.
Обращая внимание на указанное, Народный Комисса­
риат Юстиции предлагает всем подведомственным учрежде­
ниям принять меры к скорейшему и безусловному устра­
нению приведенных выше дефектов.
Народный фомисоар Юстиции Курений.
24 ноября 1924 года.
разрешены в одном заседании, то к ряду последовательно 
идущих дней.
2. Высылать по этим делам в управление (правление) 
подлежащей жел.. дороги в случае ходатайства ж. д. копии 
решений и протоколов судебных заседаний при условии 
предварительного представления данной ж. д. необходимых 
сумм на почтовые расходы, согласно циркуляра НКЮ 
№ 227— 1923 года.
Народный Комиссар Юстиции Курский.
Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.
27 ноября 1924 года.
Ц и р к у л я р  Л  2 1 2 .
Всем губпоокуронам.
Ц и р к у л я р  №  2 0 8 .
Всем губернским и областным гуд^м.
О сообщении нот. конторами сведений о протестоаанны* 
векселях в местные учреждения Наркомвнуторга.
На основании прнмеч. к ст. 23-й положения о госуд. 
нотариате Народный Комиссариат Юстиции предлагает 
всем нотариальным конторам и народным судьям, исполняю­
щим нотариальные действия, доставлять сведения о про­
тестованных векселях в местные учреждения Наркомвпу- 
торга в то же сроки и по тем же формам, какие установлены 
для сообщения этих сведений в местные учреждения 
Госбанка.
Народный Комиссар Юстиции Курский.
Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.
27 ноября 1924 года.
Ц и р к у л я р  Л? 2 0 9 .
В сем  губсудам  и облсудам.
О железно-дорожных делах.
15 виду сообщения Народною Комиссариата Путей Со­
общения СССР о затруднениях, связанных с командировкой 
представителей управлений (правлений) ж. д. для выступле­
ния в суде по ж.-д. делам, слушающимся в городах вне 
места нахождения управления (правления) данной ж. д., 
НКЮ предлагает:
1. Приурочивать слушание дел по искам данной ж. д. 
или к данной жел. дороге, производящихся в суде, находя­
щемся вне того города, где помещается управление (правле­
ние) данной ж. д., по возможности к одному дню, а если 
число дел настолько значительно, что они не могут быть
О мероприятиях к скорейшему разрешению трудовых дел.
Несмотря на неоднократные указания со стороны НКЮ 
и НКТ о недопустимости задержек в разборе трудовых дел, 
явление это, как видно из сведений, поступающих в центр, 
до сего времени остается неизжитым. По данным, имею­
щимся, в частности, в распоряжении Прокурора по трудо­
вым делам при Верховном Суде, одной из наиболее частых 
причин задержек в разборе уголовных трудовых дел слу­
жит неявка обвиняемого в суд.
Имея в виду, что Уголовно-Процессуальный Кодекс 
достаточно обеспечивает возможность предупреждать укло­
нение обвиняемого от суда и дает право суду в известных 
случаях (ст.ст. 266 и 267 УПК) рассматривать дело в от­
сутствии обвиняемого, Отдел Прокуратуры НКЮ п р е д л а ­
г а е т  вам:
1. В местностях, где имеется 'пом. прокурора по тру­
довым делам, через последних раз’ясиить инспекторам 
труда о праве органов дозпания (ст.ст. 100 и 102 УГ1К) 
применять в привлекаемым к (судебной ответствености за 
нарушение Кодекса законов о труде одну из указанных 
в ст. 144 УПК М'ер пресечения, указав три этом, г го 
такая мера пресечения, кале подписка о невыезде, должна 
быть применяема по трудовым делам обязательно, даже 
и в том случае, если инкриминируемые деяния не угро­
жают наказанием в виде лишения ювободы на срок овмше 
одного года.
2. В местностях, где пом. прокурора по трудовым делам 
не выделены, указанное в п. 1-ом сего циркуляра раз’­
яснение дать через участковых пом. прокурора.
3. Обратить внимание председателей губсудов и обл- 
оудов на несоблюдение трудсессиями и общими нарсудами 
ст.ст. 265, 266 и 267 Уголовно-Процессуального Кодекса и 
просить преподать соответствующие указания.
От. Пом. Прокурора Респуйликп Крыленко.
Прокурор по трудовым делам при
Верховном Суде Стопами.
  о -------------
Ц и р к у л я р  В е р х о в н о г о  С у д а  С С С Р .
по военной коллегиин военной прокуратуре № 9.
0  передаче пел в порядке 30 ст. УПК.
В практике военных трибуналов очень часто наблю­
даются юлучаи возбуждения перед военной коллегией не­
основательных ходатайств о передаче дел в порядке 
30-й ст. УПК РСФСР (и соответствующих статей кодексов 
других республик), в частности, и по месту нахождения
обвиняемого. Между тем, впоследствии оказывается, что 
обвиняемый (например, при увольнении с военной службы) 
в указанное место не прибывал, и передача дела, соединен­
ная с расходами по пересылке, перепиской и прочей канце­
лярской работой, явилась ненужной.
Поэтому военная подле™ и военная прокуратура 
предлагают:
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1) Возбуждать ходатайства, о передаче дел в указанной 
выше порядке лишь после, точного установления местожи­
тельства обвиняемого.
2) Если передача дела производится в стадии предва­
рительного следствия, то обязательно сначала -закончить 
все следственные, действия, которые должны быть совер­
шены в районе трибунала, передающего дело.
-©©-
3) Ходатайства, о передаче излагать с такой полнотой 
п обстоятельностью, чтобы при разрешении вопроса о пе­
редаче не возникало сомнения в целесообразности таковой. 
Председатель военной’ коллегии Верховного Суда
Союза ССР Трифонов. 
Пом. Прокурора Верховного ‘Суда Союза ОСР по 
военной прокуратуре ш военной коллегии Кузьмин.
Раз‘яснеяия пленума Верховного Суда РСФСР
от 1 ноября 1924
О допустимости снятия суком с осужденных к лишению 
свободы строгой изоляции в порядке усдавно-досрйчкого 
освобождения.
Раз’ясн.ить: 1) что согласно 52, 53 ст.ст. УЕ суд вправе, 
в порядке условно-досрочного освобождения, разрешать и 
вопросы о снятии строгой изоляции с осужденных к лише­
нию свободы, при чем в этом случае соблюдение правила, 
предусмотренного 55 ст. УК, не является обязательным, 
и 2) что вопросы об условно-досрочном освобождении осу­
жденных расматриваются судом в судебном заседании 
с участием народных заседателей.
О раз’ясненки примечания и 14 ст. декрета СНК ат 1/11—  
1322 года.
Раз’яснпть, что примечание к 14 ст. декрета. СЕК от 
1-го сентябри 1922 года дает с-уду право применения кон­
фискации морских судов, на которых перевозились контра­
бандные товары, во всех случаях, когда установлено, что 
преступление совершено тем лицом, в в е д е н и и  и л и  
р а с п о р а  ж е в и и которого данное .судно находилось, 
безотносительно в тому, является осужденный владельцем, 
фрахтовщиком или же капитаном судна. Ие допускается 
конфискация судна, на котором перевозилась контрабанда, 
лишь в тех случаях, когда преступление совершено пас­
сажиром или служащим на судне без в е д о м а  к а и и- 
т а и а или лица, в распоряжении которого судно 
находилось.
г. (протокол № 20).
О повороте приговора по уголовным делам в части взыскан­
ного штрафа в случаях отмены его высшей инстанцией.
В соответствии с постановлением пленума Верховного 
Суд ют 12 мая 1924 года по вопросу о повороте решений 
гражданского суда раз’яснпть, что и поворот приговора по 
уголовному делу вследствие отмены этого приговора или 
прекращения дела в части денежного взыскания подлежит, 
по общему правилу, рассмотрению того же суда, который 
дело разрешил ио существу, или того суда, на рассмотре­
ние которого дело передано для нового рассмотрения, при 
чем этот последний суд выносит свое определение о воз­
врате взысканных по отмененному приговору денег или 
денег, поступивших от продажи отобранного по этому при­
говору имущества, не ранее нового решения по делу или 
не ранее окончательного решения по существу, а также 
о прекращении дела. То обстоятельство, что взысканные по 
отмененному приговору деньги поступили в доход государ­
ства, н.е имеет значения, лишь бы их возврат не противо-* 
речил какому-либо особому закону или не прошел давност­
ный срок для возврата денег.
О порядке прекращения дел за смертью осужденного касса­
ционной инстанцией.
Разъяснить, что, согласно 1 п. ст. 4 УИК, уголовное 
преследование подлежит прекращению за смертью подсуди­
мого во всякой стадии процесса, независимо от того, нахо­
дится ли дело в. 'суде 1-й инстанции или в кассационной 
инстанции, за исключением случаев, предусмотренных 
375 ст. УПК, а равно в случае наличия в деле просьбы 
о рассмотрении дела в целях реабилагацип.
Циркуляр Верховного Суда РСФСР № 36.
Всем главным, областным, 
народным судам
О решениях по гражданским делам.
Верховный Суд РСФСР предлагает неуклонно соблюдать 
следующее:
1. Судебные решения по гражданским делам должны 
излагаться с исчерпывающе! полнотой, чтобы сторонам 
ие приходилось обращаться за дополнением решений в по­
рядке 181 ст. ГИК и за истолкованием решений в порядке 
185 ст. ГПК,
2. В частности же, согласно ст. 176 ГИК, в выносимых 
судом решениях должно быть точно и ясно определено, что 
именно и в каком размере подлежит взысканию.
3. В случае присуждения, согласно 180 ст. ГПК, к пе­
редаче имущества натурой или совершению определенных
действий должен быть в самом ращении указан спок 
исполнения решения, при чем в случае присуждения в на­
туре как индивидуальных вещей, так и вещей, опреде­
ляемых родовыми признаками (числом, весом, мерой), дол­
жен быть точно определен в самом решении денежный экви­
валент их на случай невозможности взыскать в натуре.
4. Согласно 182 и 183 ст.ст. ГПК в необходимых слу­
чаях в решении должен быть определен порядок исполнения 
решения и солидарная1 или долевая ответственность.
5. В случае возникновения серьезного сомнения в отно­
шении смысла исполняемого решения судебный исполни­
тель имеет право, не приостанавливая срочных исполни­
тельных действий, наравне со сторонами, обратиться за 
раз’яснением решения в порядке 185 ст. ГПК.
Председатель Верх. Суда РСФСР Стучка.
11 ноября 1924 г.
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